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Wilno i kresy północno–wschodnie 
bibliografia druków zwartych wydanych w Polsce w latach 1980–2001 
 
W opracowaniu podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych druków zwartych po-
święconych miastu Wino i kresom południowo–wschodnim1, które wydano w Polsce w latach 
1979–20012. Z  uwagi na znaczną liczbę wydawnictw pośrednio związanych z tytułową tematyką 
zastosowano pewną selekcję, kwalifikując do bibliografii  wyłącznie książki w całości lub przewa-
żającej części poświęcone kresom południowo–wschodnim (w szczególności wydawnictwa o walo-
rach naukowych), których przynależność przedmiotowa nie budziła wątpliwości. Mimo szerokiego 
zakresu część wydawnictw świadomie pominięto. Selekcja objęła m. in. zwykle niedostępne w bi-
bliotekach niskonakładowe wydawnictwa środowiskowe (np. kombatanckie), większość druków 
wydanych lub współwydanych przez edytorów zagranicznych oraz (z nielicznymi wyjątkami) for-
my zbeletryzowane i antologie poetyckie. Zapewne niekompletny jest też wykaz wspomnień i pa-
miętników. Literatura tego typu jest bowiem bardzo rozproszona i trudna do klasyfikacji. Spośród 
rozważanych wydawnictw uwzględniono zatem tylko takie, których związek z terenem kresów był 
explicite wyrażony w tytule lub wstępie. 
Główny zrąb bibliografii tworzą opisy zredagowane zgodnie z normą PN–N–01152.01, upo-
rządkowane alfabetycznie w kolejności haseł osobowych lub tytułów, które dobrano zgodnie z za-
leceniami PN-N-01229. W opisie uwzględniono elementy obowiązkowe i bliżej charakteryzujące 
opisywaną jednostkę w wyborze (np. tytuł serii). W przypadkach  koniecznych  opis zamknięto od-
powiednią adnotacją wyjaśniającą lub uwagą bibliograficzną. W przypadkach, gdy opisywana jed-
nostka ukazała się w kilku wydaniach lub wersjach, zarejestrowano jedynie edycję najnowszą, zaś 
informację o poprzednich podano w adnotacji. Wyjątek w tej zasadzie stanowię jedynie edycje ob-
cojęzyczne, które wykazano wyczerpująco. 
Bibliografię zamykają trzy indeksy: serii, tematyczny i osobowy. W pierwszym zestawiono 
tytuły cytowanych serii i zeszytów naukowych (73 tytuły), w drugim uporządkowano piśmiennic-
two wg tematyki (25 klas przedmiotowych), w ostatnim zestawiono nazwy autorów i redaktorów 
cytowanych w bibliografii prac (441 nazwisk). 
Opracowanie niniejsze, jak każda bibliografia ma przede wszystkim cel  informacyjny. Z dru-
giej zaś strony jest źródłem obrazującym ruch wydawniczy i pozwala na uogólnienia. Analiza 
zgromadzonego materiału prowadzi do kilku interesujących konstatacji.  
1 Wobec braku przyjętej definicji, przyjęto uproszczone założenie, że są to tereny kresów wschodnich na północ od Wo-
łynia  
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Szczególnie ciekawy okazuje rozkład liczy drukowanych wydawnictw w funkcji czasu. Ana-
liza liczb z wykresu 1 pozwala zauważyć, że przełom na tym polu przyniósł rok 1990, czyli czas li-
kwidacji cenzury. Skąpa dotychczas oferta wydawnictw lwowskich i kresowych (zwykle drukowa-
no kilka pozycji rocznie) zwiększyła się gwałtownie – w 1989 wydano 23 książki, rok później 45. 
W następnych latach rynek się ustabilizował, wykazując stałą tendencję wzrostową: od 29 pozycji 
rocznie (w 1991) do ponad 70 w roku 20003. Trend ów można uznać za empiryczny dowód nie-
słabnącego zainteresowania tytułową problematyką. 
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Wykres 1. Rynek książki o Lwowie i kresach południowo-wschodnich (1979-2001)
 
Równie interesujących informacji dostarcza analiza badanego piśmiennictwa w przekroju te-
matycznym. Prawie połowę (301 z 642 wydawnictw) można przydzielić do tradycyjnie pojmowa-
nej  historii, w grupie tej 166 (25%) przypada na opracowania i 135 (20%) to literatura wspomnie-
niowa. W nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia życia  religijnego i historii Ko-
ścioła – 59 (9%), a także architektura i opracowania z zakresu historii nauki – odpowiednio: 47 
(7%) i  41 (6%). Równie znaczącą reprezentację, zważywszy na wąską specjalność mają opracowa-
nia z zakresu: książki i prasy – 30 (5%), socjologii – 26 (4%), historii literatury – 22 (3%), historii 
oświaty – 14 (2%), językoznawstwo – 16 (2%) i teatrologii (9)4. Jednocześnie można zaryzykować 
stwierdzenie, że liczba publikacji z zakresu sztuki – 33 (w tym 16 albumów) jest proporcjonalnie 
zbyt niska (szczególnie jeśli zestawimy je z cytowaną wyżej architekturą – 47). Równocześnie war-
to zwrócić uwagą na bardzo zaniedbaną ofertę publikacji z zakresu geografii (tylko 13) oraz zagad-
                                                                                                                                                                                                
2 Nadto kilka druków wyd. w roku 2002.  
3 Dane za rok 2001 (57 poz.) nie przeczą wskazanej prawidłowości. Świadczą jedynie, że ze względu na mały dystans 
czasowy nie wszystkie wydawnictwa wydane w tym roku zostały zarejestrowane.   
4 Opracowania dotyczące teatru wliczono na wykresie 2 do grupy inne. 
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nienia, które pozostają na zupełnych peryferiach zagadnienia – do tej grupy należy sport (2) oraz 
archeologia, gospodarka i przyrodoznawstwo (po 1). 
 
Wykres 2. Rozkład tematyczny
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1. OPRACOWANIA OGÓLNE 
 
1. Aftanazy, Roman: Dzieje rezydencji na dawnych 
kresach Rzeczypospolitej. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - 
Wrocław : ZNiO, 1991-1997. – 11 t. : il. ; 24-30 cm 
Cz. 1, Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia: T. 1, Wo-
jewództwa mińskie, mścisławskie, połockie, witebskie, 1991, 335 
s. - T. 2, Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie, 1993, 
472 s. - T. 3, Województwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflandy 
Polskie, Księstwo Kurlandzkie, 1992, 410 s. - T. 4, Województwo 
wileńskie, 1993, 547 s. 
Cz. 2, Ziemie ruskie Korony: T. 5, Województwo wołyńskie, 1994, 
697 s. - T. 6, Województwo bełskie, Ziemia chełmska, wojewódz-
twa ruskie, 1995, 437 s, - T. 7, Województwo ruskie, Ziemia Ha-
licka i Lwowska, 1995, 696 s. - T. 8, Województwo przemyskie : 
ziemia przemyska i sanocka, 1996, 453 s. - T. 9, Województwo 
podolskie, 1996, 444 s. - T. 10, Województwo bracławskie, 1996, 
573 s. - T. 11, Województwo kijowskie oraz uzupełnienia do to-
mów 1-10, 1997, 804 s. 
Wyd. 1 ukazało się pt. Materiały do dziejów rezydencji. T. 1-11B 
(20 wol.), 1986-1993 
 
2. Alabrudzińska, Elżbieta: Der Protestantismus in 
den Ostgebieten Polens in den Jahren 1921-1939. - To-
ruń : UMK, 2000. - 273 s. : il. ; 24 cm 
Protestantyzm na kresach 
 
3. Alabrudzińska, Elżbieta: Kościoły ewangelickie 
na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. - Toruń : 
Wydaw. UMK, 1999. - 271 s. : il. ; 24 cm 
 
4. Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku / 
wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Bolesław Hadaczek. 
- Szczecin : "Ottonianum", 1995. - 548 s. : mapy ; 24 
cm 
 
5. Armia Krajowa na północno-wschodnich zie-
miach II Rzeczypospolitej w latach 1942-1945. Cz. 1-2 / 
[oprac. red. Grzegorz Motyka]. - Warszawa : ISP PAN, 
1997. - 2 t (77 ; 55) s. ; 21 cm 
Wilno, Nowogródek, Białystok 
 
6. Badania dialektów i onomastyki na pograniczu 
polsko-wschodniosłowiańskim / pod red. Michała Kon-
dratiuka. - Białystok : UW. Filia, 1995. - 372 s. ; 24 
cm 
 
7. Baradyn-Żyliński, Jan: Ojczyźnie i przysiędze 
Hipokratesa zawsze wierni : udział lekarzy Polaków w 
konspiracji i walce zbrojnej z okupantem hitlerowskim 
na północno-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. - 
Kielce : "Takt", 1997. - 133 s. : il. ; 21 cm 
 
8. Bernaś, Franciszek: Piekielny krąg : z dziejów 
Czeka, GPU, NKWD / Franciszek Bernaś, Jacek E. 
Wilczur; Zespół Badawczo-Naukowy do Spraw Zagła-
dy Kresów Wschodnich. - [Warszawa : ZB-NSZKW, 
1996]. - 500 s. ; 23 cm 
 
9. Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypo-
spolitej : informator / red. nauk. Barbara Bieńkowska. - 
Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 1998. - 795 s. ; 
24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, 
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Wspólne Dziedzictwo) 
 
10. Boniecki, Jan: Kresy Wschodnie II [Drugiej] 
Rzeczypospolitej w fotografii : katalog fotografii z Ar-
chiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie 
(1919-1939). - Warszawa : "DiG" : NDAP, 1996. - 
207 s. ; 24 cm 
 
11. Boruta, Mirosław: Polacy o i dla niepodległości 
wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej. - Kraków : 
Towarzystwo "Pomost", 1995. - 99 s. : il. ; 25 cm 
 
12. Bujak, Adam: Zamki : kresowe strażnice Rze-
czypospolitej. - Olszanica : "Bosz", 1998. - 45 s. : fot. 
kolor. ; 15 x 22 cm 
Album fotograficzny. Toż.: 191 s. 24 x 31 cm, tamże 1998 
 
13. Chrzanowski, Tadeusz: Kresy czyli Obszary tę-
sknot. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001. - 235 s. ; 
22 cm 
Szkice historyczne 
 
14. Czubiński, Antoni: Walka o granice wschodnie 
Polski w latach 1918-1921. - Opole : Instytut Śląski, 
1993. - 313 s. ; 24 cm 
 
15. Ćwięk, Henryk: Działalność wywiadu sowiec-
kiego na polskim pograniczu w latach trzydziestych. - 
[Wyd. 2]. - Warszawa : Urząd Ochrony Państwa, 1995. 
- 174 s. ; 21 cm 
 
16. Dabulewicz-Rutkowska, Jadwiga: W Polsce i 
na Litwie : szalone lato 1939. - Wrocław : "Atla 2", 
2000. - 132 s. ; 24 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
17. Dąbkowski, Henryk: Opracowania i artykuły 
prasowe o polskich Kresach wschodnich : bibliografia. 
- Warszawa : [nakł. autora], 1997. - 32 s. ; 21 cm 
 
18. Działania militarne na Mazowszu i w Polsce 
północno-wschodniej / red. nauk. Wiesław Wróblewski. 
- Warszawa : "Comandor", 2000. - 577 s. ; 23 cm 
 
19. Dziedzictwo przeszłości związków językowych, 
literackich i kulturowych polsko-bałto-
wschodniosłowiańskich. T. 3, Językoznawstwo / pod 
red. nauk. Jana Franciszka Nosowicza. - Białystok : 
UwB. ZB, 2000. - 289 s. ; 24 cm 
 
20. Dziedzictwo przeszłości związków językowych, 
literackich i kulturowych polsko-bałto-
wschodniosłowiańskich. T. 4, Kultura i literatura / 
pod red. nauk. Jana Franciszka Nosowicza. - Białystok 
: UwB. ZB, 2000. - 282 s. ; 24 cm 
 
21. Dziedzictwo przeszłości związków językowych, 
literackich i kulturowych polsko-bałto-
wschodniosłowiańskich. T. 5, Badania filologiczne / 
pod red. nauk. Jana Franciszka Nosowicza. - Białystok 
: UwB. ZB, 2000. - 235 s. ; 24 cm 
 
22. Dziedzictwo przeszłości związków językowych, 
literackich i kulturowych polsko-bałto-
wschodniosłowiańskich : materiały z konferencji na-
ukowej, Supraśl 16-18 listopada 1997 / pod red. Jana 
Franciszka Nosowicza. - Białystok : UwB. IFW, 1997. 
- 203 s. ; 21 cm 
 
23. Dziewulski, Wacław: Divertimento : dzieje ziem 
płn.- wsch. Rzeczypospolitej. - Bydgoszcz : TMWiZW, 
1997. - 87 s. ; 16 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozma-
itości ; nr 13. Seria A) 
 
24. Dzwonkowski, Roman: Polacy na dawnych kre-
sach wschodnich : z problematyki narodowościowej i 
religijnej. - Lublin : "Wspólnota Polska", 1994. - 150 
s. ; 21 cm. - (Biblioteka Polonii. Seria A, Studia ; t. 3) 
 
25. Eberhardt, Piotr: Polska ludność kresowa : ro-
dowód, liczebność, rozmieszczenie. - Warszawa : Wy-
daw. Naukowe PWN, 1998. - 241 s. ; 24 cm 
 
26. Europa nieprowincjonalna : przemiany na zie-
miach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, 
Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rze-
czypospolitej Polskiej) w latach 1772-1999 / pod red. 
Krzysztofa Jasiewicza. - Warszawa : ISP PAN : 
"Rytm", cop. 1999. - 1495 s. ; 25 cm 
 
27. Głowacki, Albin: Sowieci wobec Polaków na 
ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej : 1939-1941. 
- Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. UŁ, 1998. - 695 s. ; 24 cm 
Wyd. 1, tamże 1997 
 
28. Grek-Pabisowa, Iryda: Współczesne gwary pol-
skie na dawnych kresach północno-wschodnich / Iryda 
Grek-Pabisowa, Irena Maryniakowa. - Warszawa : 
SOW, 1999. - 259 s. ; 24 cm 
 
29. Grzelak, Czesław K.: Kresy w czerwieni : agre-
sja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. - 
Wyd. 2, uzup. i popr. - Warszawa : "Neriton", 2001. - 
587 s. ; 25 cm 
Wyd. 1, tamże 1998 
 
30. Hadaczek, Bolesław: Kresy w literaturze pol-
skiej : studia i szkice. - Gorzów Wielkopolski : WOM, 
1999. - 300 s. ; 24 cm 
 
31. Historia i współczesność języka polskiego na 
Kresach wschodnich / pod red. Irydy Grek-Pabisowej. - 
Warszawa : SOW, 1997. - 354 s. ; 24 cm 
 
32. Jasiewicz, Krzysztof: Zagłada polskich Kresów : 
ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich 
Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941 : 
studium z dziejów zagłady dawnego narodu polityczne-
go. - Warszawa : "Volumen" : ISP PAN, 1998. - 358 s. 
; 24 cm. - (Historia Najnowsza) 
Poprz. wyd. tamże 1997 
 
33. Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 
1-2, Studia i materiały / pod red. Janusza Riegera. - 
Warszawa : "Semper", 1996-1999. - 2 t. (311; 427 s. ; 
24 cm 
 
34. Kalbarczyk, Sławomir: Polscy pracownicy nauki 
: ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej 
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: zamordowani, więzieni, deportowani. - Warszawa : 
"Neriton", 2001. - 295 s. ; 24 cm 
M. in. o kresach 
 
35. Katalog fotografii krajoznawczych ze zbioru 
Mieczysława Orłowicza : Kresy / oprac.Jadwiga Ihna-
towiczowa. - Warszawa : BN, 2000. - 191 s. ; 26 cm. - 
(Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki 
Narodowej) 
 
36. Kawczak, Stanisław: Milknące echa : wspo-
mnienia z wojny 1914-1920. - [Wyd. 1 powojenne]. - 
Warszawa : "Libra", 1991. - 367 s. ; 21 cm 
 
37. Kaźmierska, Kaja: Doświadczenia wojenne Po-
laków a kształtowanie tożsamości etnicznej : analiza 
narracji kresowych. - Warszawa : IFiS PAN, 1999. - 
215 s. ; 22 cm 
 
38. Kieniewicz, Jan: Spotkania Wschodu. - Gdańsk 
: "Novus Orbis", 1999. - 262 s. ; 20 cm. - (Novus Or-
bis) 
Szkice historyczne 
 
39. Kocięcka, Wanda: Oddajcie mi Świętego Miko-
łaja! : wspomnienia z dzieciństwa na Kresach Wschod-
nich w latach wojny. - Poznań : "W Drodze", 1999. - 
134 s. ; 20 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
40. Kolbuszewski, Jacek: Kresy . - Wyd. 3. - Wro-
cław : Wydaw. Dolnośląskie, 1998. - 256 s. : il. ; 20 
cm. - (A to Polska Właśnie) 
Wyd. 1, tamże 1995; wyd. 2, tamże 1996 
 
41. Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu 
wschodnim : prace ofiarowane profesorowi Januszowi 
Riegerowi / pod red. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Wan-
dy Szulowskiej. - Warszawa : "Semper", cop. 2000. - 
315 s. ; 25 cm 
 
42. Kozaczka, Marian: Gospodarka ordynacji ro-
dowych w Polsce 1918-1939. - Rzeszów : Wydaw. 
WSP, 1996. - 239 s. ; 24 cm 
Głównie o kresach 
 
43. Krajowość - tradycje zgody narodów w dobie 
nacjonalizmu : materiały z międzynarodowej konferen-
cji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu 
(11-12 maja 1998) / pod red. Jana Jurkiewicza. - Po-
znań : UAM, 1999. - 158 s. ; 24 cm. - (Publikacje In-
stytutu Historii UAM ; 29) 
 
44. Kresowi księża harcerze od Kamieńca Podol-
skiego do Nowogródka : Kościół Rzymskokatolicki na 
kresowych ziemiach polskich : wspomnienia / zebr. 
oprac. i wydał Henryk Dąbkowski. - Warszawa : Hen-
ryk Dąbkowski, 1999. - 198 s. ; 21 cm 
 
45. Kresy i pogranicza : historia, kultura, obyczaje / 
[red. nauk. Zbigniew Fras, Andrzej Staniszewski]. - 
Olsztyn : WSP. Wydaw., 1995. - 266 s. ; 24 cm. - 
(Studia i Materiały WSP w Olsztynie ; nr 63) 
Historia, literatura, kultura 
 
46. Kresy - pojęcie i rzeczywistość : zbiór studiów / 
pod red. Kwiryny Handke. - Warszawa : SOW, 1997. - 
326 s. ; 24 cm 
 
47. Kresy północno-wschodnie Drugiej Rzeczypo-
spolitej : (stan badań) : materiały z sesji naukowej zorg. 
przez Instytut Historii Filii UW w Białymstoku w paź-
dzierniku 1992 r. / pod red. Jana Jerzego Milewskiego. 
- Białystok : UW, 1993. - 84 s. ; 21 cm 
 
48. Kresy, Syberia, literatura : doświadczenia dialo-
gu i uniwersalizmu / pod red. Eugeniusza Czaplejewicza 
i Edwarda Kasperskiego. - Warszawa : "Trio", 1995. - 
252 s. ; 24 cm 
Zagadnienia literackie 
 
49. Kresy w literaturze : twórcy dwudziestowieczni / 
pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasper-
skiego. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1996. - 
347 s ; 20 cm 
 
50. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne obra-
zy sakralne z Kresów w archidiecezji wrocławskiej i w 
diecezji legnickiej. - Warszawa : "Wspólnota Polska", 
1999. - 335 s. ; 20 cm 
 
51. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne obra-
zy sakralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Ślą-
skiem). Cz. 1. - Warszawa : Stowarzyszenie "Wspólno-
ta Polska", 2000. - 331 s. ; 20 cm 
 
52. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne obra-
zy sakralne z Kresów w diecezji gliwickiej. - Wrocław 
: Wydaw. Wacław Bagiński, 1997. - 54 s. : il. ; 20 cm 
 
53. Kukiz, Tadeusz: Madonny kresowe i inne obra-
zy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej. - Wrocław : 
Wydaw. W. Bagiński, 1998. - 109 s. : il. ; 20 cm 
 
54. Kultura Litwy i Polski w dziejach : tożsamość i 
współistnienie / [red. nauk. Jerzy Wyrozumski]. - Kra-
ków : MCK, 2000. - 204 s. ; 21 cm. - (Nauka ; nr 9) 
 
55. Kurzymski, Szczepan: Losy Polaków na tere-
nach wschodnich w latach 1939-1944. - Wyd. 2 [właśc. 
3] popr. i poszerz. - Gdańsk : "Roxan", 2000. - 240 s. ; 
21 cm 
Wyd. 2, tamże 1999 
 
56. Latała, Agnieszka: Tablice pamiątkowe w ko-
ściołach warszawskich ; Kresy wschodnie w przysło-
wiach. - Warszawa : Instytut Socjologii UW, 1993. - 
69 s., [48] s. fot. ; 21 cm. - (Kresy Wschodnie w Świa-
domości Społecznej) 
 
57. Literackie Kresy i bezkresy : księga ofiarowana 
profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi / pod red. Kata-
rzyny R. Łozowskiej i Ewy Tierling. - Szczecin : Wy-
daw. Naukowe US, 2000. - 448 s. ; 24 cm. - (Rozpra-
wy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 365) 
 
58. Łaniec, Stanisław: Partyzanci Kresów Północ-
no-Wschodnich w powstaniu styczniowym : (ziemie 
białoruskie). - Toruń : "Top Kurier", 1996. - 110 s. ; 21 
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cm 
 
59. Łossowski, Piotr: Po tej i tamtej stronie Niemna : 
stosunki polsko-litewskie 1883-1939. - Warszawa : 
"Czytelnik", 1985. - 325 s. ; 20 cm 
 
60. Łukomski, Grzegorz: Walka Rzeczypospolitej o 
kresy północno-wschodnie : 1918-1920 : polityka i 
działania militarne. - Poznań : UAM, 1994. - 182 s. ; 
21 cm. - (Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu ; nr 184) 
 
61. Łukomski, Grzegorz: Wojna polsko-ukraińska 
1918-1919 : działania bojowe, aspekty polityczne, ka-
lendarium / Grzegorz Łukomski, Czesław Partacz, Bo-
gusław Polak. - Koszalin : WSI ; Warszawa : "Adiu-
tor", 1994. - 285 s. ; 20 cm 
 
62. Mackiewiczowa, Joanna: Polacy na Litwie w la-
tach II wojny światowej. - [Bydgoszcz : TMWiZW, 
1996]. - 136 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Roz-
maitości. Seria B ; nr 8) 
 
63. Mękarska, Józefa: Wędrówka po ziemiach 
wschodnich Rzeczypospolitej. - Wrocław : "Ogniwo", 
1990. - 123 s. : il. ; 20 cm 
Lwów, Podole, Polesie, Wilno, Wołyń 
 
64. Mickiewicz i Kresy : rozprawy przedstawione na 
międzynarodowej sesji naukowej w Krakowie, 4-6 
grudnia 1997 / pod red. Zofii Kurzowej i Zofii Cygal-
Krupowej. - Kraków : TAWPN "Universitas", cop. 
1999. - 322 s. ; 21 cm 
 
65. Murawska, Halina: Przesiedleńcy z Kresów 
Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyń-
skiem. - Olsztyn : OBN, 2000. - 339 s. ; 24 cm. - 
(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ; nr 193) 
 
66. Nowak, Jerzy Robert: Przemilczane zbrodnie : 
Żydzi i Polacy na Kresach w latach 1939-1941. - War-
szawa : "von borowiecky", 1999. - 251 s. ; 21 cm 
 
67. Nowakowska-Kempna, Iwona: Polszczyzna 
kresowa na Śląsku. - Katowice : WBP, 1996. - 45 s. : 
il. ; 21 cm 
 
68. O dialogu kultur wspólnot kresowych / pod red. 
Stanisława Uliasza. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1998. - 
366 s. ; 21 cm 
Liteatura a kresy 
 
69. Od strony Kresów : studia i szkice. [Cz. 1] / pod 
red. Haliny Bursztyńskiej, Tadeusza Budrewicza, Swie-
tłany Musijenko. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 
1994. - 160 s ; 24 cm. - (Prace Monograficzne [Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie] ; nr 173) 
Kultura, literatura, historia 
 
70. Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 2 / pod 
red. Haliny Bursztyńskiej. - Kraków : Wydaw. Nauko-
we AP, 2000. - 390 s. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne 
/ Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie ; nr 280) 
Kultura, literatura, historia 
 
71. Okupacja sowiecka (1939-1941) w świetle taj-
nych dokumentów : obywatele polscy na kresach pół-
nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją 
sowiecką w latach 1939-1941 / wybór źródeł pod red. 
Tomasza Strzembosza. - Warszawa : ISP PAN, 1996. - 
258 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Ziem Wschodnich) 
 
72. Olszewski, Wojciech: Patriotyzm i tolerancja : 
nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do 
drugiej wojny światowej wobec prcesów etnicznych na 
Kresach. - Toruń : Wydaw. UMK, 2001. - 143 s. ; 24 
cm 
 
73. Ostrowski, Jan K.: Kresy bliskie i dalekie. - 
Kraków : TAWPN "Universitas", cop. 1998. - 150 s. : 
fot. ; 24 cm 
Szkice nt. historii, architektury i sztuki miast kresowych 
 
74. Paszkiewicz, Urszula: Inwentarze i katalogi bi-
bliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za 
lata 1510-1939). - Warszawa : "DiG", 1998. - 260 s. ; 
24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, 
Wspólne Dziedzictwo) 
Suplement 1, tamże 2000, 301 s. 
 
75. Paszkiewicz, Urszula: Rękopiśmienne inwenta-
rze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypo-
spolitej : (spis za lata 1553-1939). - Warszawa : "DiG", 
1996. - 96 s. ; 24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kultural-
ne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo) 
 
76. Pidłypczak-Majerowicz, Maria: Biblioteki i bi-
bliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rze-
czypospolitej w XVII-XVIII wieku. - Wrocław : Wy-
daw. Uniw. Wroc., 1996. - 192 s. : il. ; 24 cm. - (Acta 
Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo ; 20) 
 
77. Piechotka, Maria: Bramy nieba : bożnice drew-
niane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i 
Kazimierz Piechotkowie / Instytut Sztuki PAN. - War-
szawa : Krupski i S-ka, cop. 1996. - 410 s. : il. ; 34 cm. 
- (Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej) 
 
78. Pięćdziesięciolecie przesiedlenia kresowiaków na 
Pomorze Zachodnie : początki, dokonania / pod red. 
Antoniego Gizy i Tadeusza Zwilniana Grabowskiego. - 
Szczecin : Wydaw. Nauk. US, 1996. - 147 s. : il. ; 24 
cm. - (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciń-
ski ; nr 15) 
Dot. głównie repatriacji z Wilna 
 
79. Pihan-Kijasowa, Alicja: Literacka polszczyzna 
kresów północno-wschodnich XVII wieku : fonetyka. - 
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1999. - 199 s. ; 24 
cm. - (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu ; nr 63) 
 
80. Podgórski, Wojciech Jerzy: Litwa - Polska XIX 
i XX wieku : inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe 
: wybór esejów. - Warszawa : "Interlibro", 1994. - 277 
s. ; 21 cm 
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81. Polacy na Wschodzie mówią o sobie / oprac. i 
wstęp Robert Guz. - Lublin : "Bamka", 2000. - 353 s. ; 
21 cm. - (Biblioteka Polonii. ; t. 14. Seria B, Materiały i 
Dokumenty) 
Wspomnienia (XIX-XX w.) 
 
82. Polska - Litwa : historia i kultura / red. Jan Mi-
ziński i Jerzy Święch. - Lublin : UMCS, 1994. - 168 s. 
; 21 cm 
 
83. Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych Kre-
sów północno-wschodnich / [oprac.] Irena Maryniako-
wa, Iryda Grek-Pabisowa, Anna Zielińska. - Warszawa 
: SOW, 1996. - 207 s. ; 24 cm 
 
84. Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów 
Wschodnich do Polski 1944-1947 / wybór, oprac. i red. 
dokumentów Stanisław Ciesielski. - Warszawa : "Neri-
ton" : IH PAN, 1999. - 469 s. ; 24 cm 
 
85. Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skut-
ki dla mieszkańców ziem północno-wschodnich II Rze-
czypospolitej : studia i materiały / pod red. Michała 
Gnatowskiego. - Białystok : IH, 2000. - 279 s. ; 24 cm. 
- (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymsto-
ku. Seria D, Materiały z Konferencji) 
 
86. Rodkiewicz, Witold: Russian nationality policy 
in the Western provinces of the Empire (1863-1905). - 
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1998. - 295 
s. ; 25 cm 
 
87. Rostworowski, Andrzej: Ziemia, której już nie 
zobaczysz : wspomnienia kresowe. - Warszawa : "Czy-
telnik", 2001. - 501 s. ; 20 cm 
 
88. Rujna, Eugeniusz: Z działań wojennych lat 
1918-1920 : zarys problematyki militarnej z materiałami 
do bibliografii. - Toruń : WSO, 1997. - 263 s. ; 21 cm 
Wojna 1918-1919 r. polsko-ukraińska 
 
89. Sikorska-Kulesza, Jolanta: Deklasacja drobnej 
szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. - Prusz-
ków : "Ajaks", cop. 1995. - 113 s. : il. ; 24 cm 
 
90. Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-
Wschodnich Rzeczypospolitej. T. 1-2 / red. Jan Mali-
nowski. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1995-1998. - 2 t. 
(295; 304 s.) ; 20 cm 
 
91. Sowietyzacja Kresów Wschodnich II Rzeczypo-
spolitej po 17 września 1939 : studia / pod red. Adama 
Sudoła. - Bydgoszcz : Wydaw. Nauk. WSP, 1998. - 
441 s. ; 24 cm 
 
92. Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na 
ziemiach północno-wschodnich II [Drugiej] Rzeczypo-
spolitej (Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia) w la-
tach 1939-1941 / pod red. Małgorzaty Giżejewskiej i 
Tomasza Strzembosza. - Warszawa : ISP. PAN, 1995. 
- 403 s. ; 24 cm 
 
93. Strogulski, Tomasz: Granatowa armia. - Opole 
: Opolskie Zakłady Graficzne, 2000. - 223 s. ; 21 cm 
Policja na kresach wschodnich (1918-1939) 
 
94. Studia nad polszczyzną kresową. T. 1-9 / pod 
red. Janusza Riegera. - Warszawa : "Semper", 1982-
1999 
T. 1, 1982, 259 s.; T. 2, 1983, 150 s.; T. 3, 1984, 182 s.; T. 4, 1986, 
122 s.; T. 5, 1990, 223 s.; T. 6, 1991, 254 s.; T. 7, 1994, 233 s.; T. 
8, 1995, 282 s.; T. 9, 1999, 303 s. 
 
95. Studia z dziejów okupacji sowieckiej (1939-
1941) : obywatele polscy na kresach północno-
wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 
w latach 1939-1941 / pod red. Tomasza Strzembosza. - 
Warszawa : ISP PAN, 1997. - 219 s. ; 24 cm. - (Biblio-
teka Ziem Wschodnich) 
 
96. Sudoł, Adam: Początki sowietyzacji Kresów 
Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : (jesień 1939 
roku) : wybrane problemy polityczne i organizacyjne. - 
Bydgoszcz ; Toruń : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. - 
456 s. : il. ; 24 cm 
 
97. Szaruga, Leszek: Węzeł kresowy. - Częstocho-
wa : Wydaw. WSP, 2001. - 184 s. ; 21 cm 
Szkice literackie 
 
98. Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-
XVIII w. / red. Jerzy Lileyko. - Lublin : TN KUL, cop. 
2000. - 747 s. ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towa-
rzystwo Naukowe KUL ; 189) 
 
99. Tołoczyński, Zbigniew: Poezje kresowe : wybór. 
- Strzyżów : TMZS, 1997. - 53 s. ; 20 cm 
 
100. Tomczonek, Zofia: Ruch ludowy na kresach 
północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. - Bia-
łystok : Wydaw. PB, 1996. - 247 s. : il. ; 23 cm. - 
(Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ; nr 37) 
 
101. Uliasz, Stanisław: O literaturze Kresów i po-
graniczu kultur : rozprawy i szkice. - Rzeszów : Wy-
daw. URz., 2001. - 218 s. ; 21 cm 
 
102. Vertreibung aus dem Osten : Deutsche und Po-
len erinnern sich / Hrsg. von Hans-Jürgen Bömelburg, 
Renate Stössinger, Robert Traba. - Olsztyn : "Borus-
sia", 2000. - 519 s. ; 24 cm. - (Świadectwa ; 1) 
Wysiedlenia z kresów. Toż w wersji pol.: Wypędzeni ze wschodu. 
Olsztyn 2001 
 
103. Wachowicz-Makowska, Jolanta: Świat zapa-
miętany. - Warszawa : "Czytelnik", 2002. - 222 s. ; 20 
cm 
Ziemiaństwo na kresach - szkice historyczne 
 
104. Walka o polską granicę wschodnią 1918-1921 : 
[wybór źródeł] / wstęp, wybór i oprac. Bogusław Polak. 
- Koszalin : WSI, 1993. - 86 s. ; 24 cm 
 
105. Wejtko, Władysław: Samoobrona Litwy i Bia-
łorusi : szkic historyczny. - Warszawa : "Gryf", 1992. - 
103 s. ; 17 cm. - (Wojna Polska 1918-1921) 
Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka 
 
106. Wierciński, Adam: Przywracanie pamięci. - 
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Wyd. 2, rozsz. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 
1997. - 152 s. : il. ; 21 cm 
Litwa a Polska. Wyd. 1, tamże 1993 
 
107. Wrzesień 1939 na Kresach w relacjach / wybór 
i oprac. Czesław K. Grzelak. - Warszawa : "Neriton", 
1999. - 468 s. ; 25 cm 
 
108. Wrzosek, Mieczysław: Wojny o granice Polski 
Odrodzonej 1918-1921. - Warszawa : "Wiedza Po-
wszechna", 1992. - 376 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Wie-
dzy Historycznej) 
 
109. Wypędzeni ze Wschodu : wspomnienia Pola-
ków i Niemców / red. Hans-Jürgen Bömelburg, Renate 
Stössinger, Robert Traba. - Olsztyn : "Borussia", 2001. 
- 470 s. ; 24 cm. - (Świadectwa ; 1) 
 
110. Wyszczelski, Lech: Niemen 1920. - Warszawa 
: "Bellona", 1991. - 260 s. : il. ; 20 cm. - (Historyczne 
Bitwy) 
Bitwa 1920 r. nad Niemnem 
 
111. Wyszczelski, Lech: Wojna o Kresy Wschodnie 
(1918-1921). - Warszawa : "Bellona", 1994. - 101 s. ; 
21 cm 
 
112. Zabytki sztuki polskiej na dawnych kresach 
wschodnich : materiały z konferencji "Dzień dzisiejszy 
dawnej sztuki polskiej na Wschodzie", Warszawa 12 
grudnia 1994 r. - Warszawa : ISP PAN, 1997. - 69 s. ; 
24 cm. - (Biblioteka Ziem Wschodnich) 
 
113. Zaniewska, Teresa: Dziki wiatr : rozmowy ze 
Stefanem Mustafą Mucharskim. - Białystok : "Trans 
Humana", 1999. - 205 s. ; 22 cm 
Tatarzy na kresach 
 
114. Zasztowt, Leszek: Kresy 1832-1864 : szkolnic-
two na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypo-
spolitej. - Warszawa : Wydaw. IHN PAN, 1997. - 456 
s. : il. ; 24 cm 
 
115. Zawadzka, Anna: Harcerstwo żeńskie na 
wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945. - 
Warszawa : "Wspólnota Polska", 1999. - 350 s. ; 22 cm 
 
116. Zbrodnicza ewakuacja więzień i aresztów 
NKWD na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w 
czerwcu - lipcu 1941 roku / [rada red. Andrzej Skrzy-
pek, Izabella Borowicz, Antoni Galiński]. - Warszawa : 
GKBZPNP IPN, 1997. - 146 s. ; 24 cm 
 
117. Zbrodnie NKWD [Narodnogo Komissariata 
Wnutriennych Dieł] na obszarze województw wschod-
nich Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. Bogusław 
Polak. - Koszalin : Wydaw. WSI, 1995. - 282 s. : il. ; 
24 cm 
 
118. Żołnierskie epitafia : 1914-1918, 1918-1921, 
1939-1945. T. 1 / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - 
Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
1999. - 265 s. : il. ; 23 cm. - (Biblioteka "Przeszłości i 
Pamięci") 
Wojna 1918-1919 r. polsko-ukraińska, wojna 1919-1920 r. polsko-
radziecka oraz I i II wojna światowa 
 
119. Życie monastyczne w Rzeczypospolitej / pod 
red. nauk. Antoniego Mironowicza, Urszuli Pawluczuk, 
Piotra Chomika. - Białystok : UB : Bractwo Prawo-
sławne św. św. Cyryla i Metodego, 2001. - 276 s. ; 21 
cm 
Dot. kresów wschodnich RP 
 
— Brzozowski J.: Burza" na Kresach Wschodnich = 
poz. 139 
— Ciechanowicz-Krzyżanowska W.: Śladami 
wspomnień = poz. 144 
— Kowzan T.: Wilno - Polska - Litwa = poz. 208 
— Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. T.1–4 = poz. 
353, 354, 355, 356 
 
2. WILNO I ZIEMIA WILEŃSKA 
 
120. Adamowicz, Krystyna: Otwórzmy serca przed 
słońcem : "Kaziuki - Wilniuki" w Lidzbarku Warmiń-
skim / [aut. Krystyna Adamowicz, Helena Gładkowska. 
- Lidzbark Warmiński : Zarząd Miasta, [1998]. - 94 s. ; 
21 cm 
M. in. etnografia Wilna 
 
121. Adamska, Jolanta: Miejsca bitew i mogiły żoł-
nierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej / oprac. Jo-
lanta Adamska, Stefan Matusewicz, Ludwik Świda. - 
[Bydgoszcz] : ROPWiM, [1996]. - 100 s. ; 17 cm. - 
(Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; 8) 
 
122. Ankudowicz-Bieńkowska, Maria: Polskie ży-
cie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej. - Olsz-
tyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw., 1997. - 
302 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Materiały WSP w Olsz-
tynie ; nr 116) 
 
123. Awgulowa, Janina: Wileńskie wspominki i nie 
tylko. - Toruń : "Wspólnota Polska", 1996. - 124 s. ; 
20 cm. - (Biblioteczka Toruńskiego Towarzystwa Kul-
tury) 
Wspomnienia i szkice literackie 
 
124. Banasikowski, Edmund: Na zew Ziemi Wileń-
skiej / Edmund Banasikowski [nazwa, "Jeż" pseud.]. - 
Wyd. 2 popr. i uzup. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1997. - 
520 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. 
Seria B ; nr 10) 
Wspomnienia. Wyd. 1, Warszawa 1990, Warszawa-Paryż 1990 
 
125. Baranowski, Henryk: Bibliografia Wilna. T. 1, 
Uniwersytet Wileński, 1579-1939. - Toruń : UMK, 
1996. - 331 s. ; 24 cm 
 
126. Baranowski, Henryk: Bibliografia Wilna. T. 2, 
Miasto. - Toruń : Wydaw. UMK, 2000. - 505 s. ; 23 
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cm 
 
127. Baranowski, Henryk: Ostra Brama : bibliogra-
fia. - Toruń : BUMK, 1991. - 57 s. ; 24 cm 
 
128. Baranowski, Henryk: Uniwersytet Wileński 
1579-1939 : bibliografia za lata 1945-1982. - Wrocław 
: ZNiO, 1983. - 133 s. : 24 cm 
 
129. Basta, Alicja: Zamęt pod Ostrą Bramą. - War-
szawa : "Alma-Press", 1991. - 149 s. : il. ; 21 cm 
Publicystyka dot. historii Wilna 
 
130. Beauvois, Daniel: Szkolnictwo polskie na zie-
miach litewsko-ruskich 1803-1832. T. 1, Uniwersytet 
Wileński. T. 2, Szkoły podstawowe i średnie. - Rzym : 
Fund. Jana Pawła II ; Lublin : KUL, 1991. - 2 t. (382 ; 
459 s.) ; 24 cm 
 
131. Bereś, Stanisław: Ostatnia wileńska plejada : 
szkice o poezji kręgu Żagarów. - Warszawa : "PEN", 
1990. - 367 s. ; 22 cm 
 
132. Bittel-Dobrzyńska, Nadzieja: Jak wiedźma 
Agrypicha znachorstwa mnie uczyła. - Gdańsk : "Graf", 
1991. - 147 s. ; 20 cm 
Lecznictwo ludowe na Wileńszczyźnie 
 
133. Bogowski, Henryk: Wilno i Ziemia Wileńska. - 
[Łódź : [ZOW AK], 1991. - 39 s. ; 21 cm. - (Zeszyty 
Historyczne "Wiano" ; z. 1) 
Publicystyka 
 
134. Bohatyrowicze sto lat później / Iryda Grek-
Pabisowa [i in. red. nauk. Iryda Grek-Pabisowa] ; To-
warzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Slawistyki 
PAN. - Warszawa : SOW, 1998. - 338 s. : il. ; 24 cm 
 
135. Bohdanowicz, Janusz: Brygada "Wilhelma" : 
oddziały partyzanckie "Żuka" i "Gozdawy". - Gdańsk : 
ŚZZAK, 1998. - 276 s. : il. ; 21 cm 
 
136. Boradyn, Zygmunt: Armia Krajowa na Nowo-
gródczyźnie i Wileńszczyźnie (1941-1945) / Zygmunt 
Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz. - 
Warszawa : ISP PAN, 1997. - 195 s. ; 24 cm. - (Biblio-
teka Ziem Wschodnich) 
 
137. Borodziewicz, Wincenty: Szósta Wileńska 
Brygada AK. - Warszawa : "Bellona", 1992. - 369 s. : 
il. ; 21 cm 
 
138. Brakoniecki, Kazimierz: Wileńskie środowisko 
artystyczne 1919-1945 : malarstwo, grafika, rzeźba, ry-
sunek, fotografia : [wystawa], Galeria Sztuki Współcze-
snej BWA, Olsztyn czerwiec-sierpień 1989 / [oprac. ka-
talogu Kazimierz Brakoniecki, Jan Kotłowski, Lech Le-
chowicz]. - Olsztyn : BWA, 1989. - 187 s. : fot. ; 22 
cm 
 
139. Brzozowski, Jerzy: "Burza" na Kresach 
Wschodnich / Jerzy Brzozowski, Stanisław Krasucki, 
Jan Malinowski. - Bydgoszcz : "Progres", 1994. - 112 
s. : il. ; 16 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości ; 
5) 
AK w okręgu wileńskim i Nowogródku 
 
140. Brzozowski, Zygmunt Szczęsny: Litwa - Wilno 
1910-1945. - Warszawa : "Solidarni", 1989. - 164 s. ; 
20 cm 
Wspomnienia 
 
141. Bułhak, Jan: Album ostrobramskie / podług 
zdjęć J. Bułhaka. - Warszawa : "Jota", 1990. - 20 k. : 
fot. ; 17 x 24 cm 
Ikonografia ostrobramskiego sanktuarium 
 
142. Christa, Olgierd: U Szczerbca i Łupaszki. - 
Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Adiutor", 2000. - 
320 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1956) 
 
143. Ciechanowicz, Jan: Na wileńskiej Rossie / Jan 
Ciechanowicz, Bogumiła Kosman, Marceli Kosman. - 
Poznań : KAW, [1990]. - 181 s. ; 21 cm 
Cmentarz Rossa 
 
144. Ciechanowicz-Krzyżanowska, Wiktoria: Śla-
dami wspomnień : Wilno, Świr, Baranowicze, Ziemie 
Odzyskane. - [Poznań] : "Opal-impex", 2001. - 144 s. ; 
21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
145. Ciereszko, Henryk: Sługa boży ksiądz Michał 
Sopoćko. - Białystok : Wydz. Duszpast. Kurii Metropo-
litalnej, 1995. - 97 s. : il. ; 21 cm 
Wileński teolog Michał Sopoćko (1888-1975) 
 
146. Cybulski, Radosław: Szkoły średnie na Ziemi 
Wileńskiej 1918-1939 : wystawa, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, 2-15 grudnia 1991. - Warszawa : BN, 
1991. - 10 s. ; 21 cm 
 
147. Cywińska, Janina: W okupowanym Wilnie. - 
Bydgoszcz : TMWiZW, 1997. - 129 s. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Wileńskich Rozmaitości ; nr 14. Seria B) 
Wspomnienia 
 
148. Czarnecki, Witold: Kresowe losy. - Byd-
goszcz : TMWiZW, 1995. - 72 s. ; 17 cm. - (Biblioteka 
Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; nr 9) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
149. Czarniawski, Henryk: Wilno - czas wojny i 
"repatriacji" : (wspomnienia z lat 1938-1947). - Byd-
goszcz : TMWiZW, 2000. - 75 s. : il. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Wileńskich Rozmaitości. ; nr 26. Seria B) 
 
150. Darowski, Roman: Filozofia w szkołach jezu-
ickich w Polsce w XVI wieku. - Kraków : FFTJ, 1994. 
- 447 s. ; 24 cm. - (Teksty i Studia / Fakultet Filozo-
ficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie ; nr 32) 
Dot. m .in. wileńskiej Akademii Jezuitów 
 
151. Dawlewicz, Mirosław: Słownictwo socjolektu 
młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie : (na pod-
stawie badań ankietowych). - Kielce : "Elipsa", 2000. - 
156 s. ; 24 cm 
 
152. Dąbrowski, Józef: Ziemianie Wilejszczyzny w 
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Powstaniu Styczniowym 1863 roku : przebieg Powsta-
nia i udział w nim rodu Koziełł-Poklewskich oraz in-
nych ziemian powiatu wilejskiego. - Poznań : "Bene 
Natu", 2001. - 162 s. ; 20 cm + Gazetka konspiracyjna: 
Mużyckaja Prauda Nr. 1 do 7 : [15] s 
 
153. Dunin-Horkawicz, Janusz: Co było a nie jest ... 
czyli Kilka lat młodości mojej w Wilnie : [wspomnienia 
z Wilna z lat wojny]. - Łódź : "Poprzeczna Oficyna", 
[1992]. - 50 s. ; 20 cm 
Wyd. 1, tamże 1990 
 
154. Erdman, Jan: Droga do Ostrej Bramy. - [Wyd. 
1 polskie]. - Warszawa : PWN, 1990. - 446 s. ; 20 cm 
Okręg wileński w l. 1939-1945 
 
155. Figielek drugiego amorka. - Kraków : TPK, 
1980. - 8 s. ; 25 cm 
Wileński wydawca Józef Zawadzki (1781-1838) 
 
156. Fikus, Dariusz: Pseudonim "Łupaszka" : z 
dziejów V Wileńskiej Brygady Śmierci i mobilizacyj-
nego ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. - Warszawa : 
"Omnipress", 1990. - 194 s. ; 20 cm 
Wyd. 3 krajowe, Warszawa : MOST, 1989 
 
157. Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim : praca 
zbiorowa / pod red. Ryszarda Jadczaka i Józefa Pawla-
ka. - Toruń : UMK, 1997. - 191 s. ; 24 cm 
 
158. Fleury, Stanisław Filibert: Wilno i Wileńszczy-
zna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Fili-
berta Fleury : (1858-1915) / wybór i oprac. Stefan Figla-
rowicz, Anna Kwaśniewska, Aniela Śliwka. - Warsza-
wa : Prószyński i S-ka, 1999. - 172 s. ; 22 x 30 cm 
Album fotograficzny 
 
159. Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w 
Wilnie : wspomnienia wychowawców i wychowanków / 
red. L. Jan Malinowski. - Bydgoszcz : TMWiZW, 
1999. - 524 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Wileńskich Roz-
maitości. Seria B ; 25) 
 
160. Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 
1922-1940 : (monografia) / [zespół red. Radosław Cy-
bulski i in.]. - Bydgoszcz : TMWiZW, [2000]. - 521 s. 
; 22 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości ; 24. Se-
ria B) 
 
161. Ginko, Tadeusz: Wspomnienia z Kaługi 1944-
1946. - Bydgoszcz : "Progres", 1993. - 64 s. ; 17 cm. - 
(Biblioteka Wileńskich Rozmaitości ; 3) 
 
162. Głowacki, Witold Włodzimierz: Wykłady far-
macji Jędrzeja Śniadeckiego w Wilnie : (1797-1804). - 
Warszawa : IHNOiT. PAN, 1991. - 80 s. ; 24 cm 
 
163. Godlewski, Józef: Na przełomie epok. - War-
szawa : "Gryf", 1990. - 463 s. ; 21 cm 
Wspomnienia 
 
164. Górski, Konrad: Teatralia z lat 1938-1983. - 
Toruń : TN, 1999. - 248 s. ; 24 cm 
M. in. o teatrze w Wilnie w l. 1918-1939 
 
165. Grębecka, Wanda: Wilno - Krzemieniec : bo-
taniczna szkoła naukowa (1781-1841). - Warszawa : 
"Retro-Art", 1998. - 288 s. ; 22 cm. - (Rozprawy z 
Dziejów Nauki i Techniki ; t. 7) 
 
166. Grunt-Mejer, Zygmunt: Partyzancka brygada 
"Kmicica" : Wileńszczyzna 1943. - Bydgoszcz : TM-
WiZW, 1997. - 287 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileń-
skich Rozmaitości. Seria B ; nr 12) 
 
167. Grzelak, Czesław: Wilno 1939. - Warszawa : 
"Bellona", 1993. - 85 s. ; 17 cm. - (Bitwy Polskie) 
Bitwa 1939 r. o Wilno 
 
168. Gumowska, Barbara: Opowieść o gen. broni 
Lucjanie Żeligowskim. Cz. 1, Lata 1865-1920. - Byd-
goszcz : TMWiZW, 1994. - 100 s. : portr. ; 17 cm. - 
(Biblioteka Wileńskich Rozmaitości ; 6) 
 
169. Hernik-Spalińska, Jagoda: Wileńskie Środy 
Literackie (1927-1939). - Warszawa : IBL PAN, 1998. 
- 338 s. ; 24 cm 
 
170. Hołub, Barbara: Przy wileńskim stole. - War-
szawa : "KiW", 1992. - 247 s. ; 21 cm 
Wileńskie obyczaje 
 
171. Hoppen-Zawadzka, Jadwiga: Czas grozy. - 
Bydgoszcz : TMWiZW, 1998. - 224 s. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Wileńskich Rozmaitości. ; nr 17. Seria B) 
Wspomnienia 
 
172. Hoppen-Zawadzka, Jadwiga: Dzieje powstania 
i działalności Szkoły Sióstr Najświętszej Rodziny z Na-
zaretu w Wilnie w latach 1906-1940 / Jadwiga Hoppen-
Zawadzka, Julia Cywińska-Kryszewska. - Bydgoszcz : 
TMWiZW, 1996. - 172 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wi-
leńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 9) 
 
173. Hoppen-Zawadzka, Jadwiga: Wileńskie remi-
niscencje. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1996. - 219 s. : 
fot., portr. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaito-
ści. Seria B ; nr 5) 
Szkolnictwo w Wilnie (wspomnienia) 
 
174. Hulewicz, Witold: Gniazdo żelaznego wilka. - 
Warszawa : "Pod Wiatr", 1998. - 88 s. ; 17 cm. - (Bi-
blioteczka Wileńska) 
Historia i kultura Wilna (wyd. popularne) 
 
175. Iwanowski, Kazimierz: Wspomnienia z kreso-
wej młodości. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1995. - 135 s. 
; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B 
; 3) 
Wspomnienia (1918-1939) 
 
176. Jackiewicz, Mieczysław: Literatura polska na 
Litwie XVI-XX wieku. - Olsztyn : Wydawnictwa 
WSP, 1993. - 384 s. ; 24 cm. - (Studia i Materiały / 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ; nr 51) 
 
177. Jackiewicz, Mieczysław: Wileńska Rossa : 
przewodnik po cmentarzu. - Olsztyn : "Książnica Pol-
ska", 1993. - 204 s. : il. ; 20 cm 
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178. Jackiewicz, Mieczysław: Wilno i okolice : 
przewodnik. - Piechowice : "Laumann-Polska", cop. 
1995. - 197 s. : il. ; 19 cm. - (Przewodniki Wydawnic-
twa Laumann) 
 
179. Janiczakówna-Szyksznian, Danuta: 281 
[Dwieście osiemdziesiąt jeden] dni w szponach NKWD. 
- Bydgoszcz : TMWiZW, 1997. - 165 s. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Wileńskich Rozmaitości ; nr 13. Seria B) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
180. Jankowski, Zenon: Wspomnienia z 2 Wileń-
skiej Brygady AK oraz z Kaługi. - Bydgoszcz : TM-
WiZW, 1998. - 200 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Wi-
leńskich Rozmaitości. ; nr 20. Seria B) 
 
181. Janowicz, Leon: Kaziukowe serca czyli Nie-
wygasła pamięć Wilna. - Staszów : STK, 2000. - 122 
s. ; 19 cm. - (Biblioteka Staszowska ; 118) 
Publicystyka 
 
182. Janowicz, Leon: Wagary na Trzykrzyskiej czy-
li Przestroga dla poetów. - Staszów : Staszowskie To-
warzystwo Kulturalne, 1993. - 106 s. : il. ; 20 cm. - 
(Biblioteka Staszowska ; 29) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
183. Janowicz, Leon: Wilno . - Warszawa : "Inter-
press", 1990. - 173 s. : fot. ; 32 cm 
Fotografia artystyczna (album) 
 
184. Jarzębowski, Jerzy: Wilno : krótka wycieczka 
szlakiem najważniejszych zabytków. - Kraków : "Cra-
covia", 1991. - 74 s. : il. ; 17 cm 
 
185. Jasienica, Paweł: Pamiętnik / Paweł Jasienica 
[pseud.] (Lech [Leon] Beynar [nazwa]). - [Wyd. 2]. - 
Warszawa : "Czytelnik", 1993. - 187 s. ; 20 cm 
Wyd. 1, Kraków 1989 
 
186. Jasudowicz, Tadeusz: Losy obywatelstwa pol-
skiego na Ziemi Wileńskiej. - Warszawa : UW. CBR, 
1991. - 74 s. ; 21 cm. - (Studia i Materiały CBR / Uni-
wersytet Warszawski. Centrum Badań Radzieckich ; z. 
10) 
 
187. Jerzy Matulewicz: Pisma wybrane. - Warsza-
wa : Wydaw. Księży Marianów, 1988. - 266 s. ; 20 cm. 
- (Pro Christo et Ecclesia) 
Bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927) i diecezja wileńska 
 
188. Jerzy Orda - wilnianin z wyboru : praca zbio-
rowa / pod red. Wojciecha Piotrowicza. - Warszawa : 
Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy, 1999. - 191 s. ; 
20 cm. - (Biblioteka Lithuanii ; 4) 
Wybór z pism wileńskiego historyka sztuki Jerzego Ordy (1905-
1972) 
 
189. Kaczorowski, Bartłomiej: Zabytki starego 
Wilna. - Warszawa : "Interim", 1991. - 199 s. ; 21 cm 
 
190. Kaden-Bandrowski, Juliusz: Trzy wyprawy : 
[wyprawa do Polski, wyprawa wileńska, wyprawa na 
Kijów]. - Wrocław : ZNiO, 1991. - 109 s. ; 20 cm 
Wspomnienia (1914-1939) 
 
191. Kalembka, Sławomir: Dwieście lat sztuk pięk-
nych na uniwersytetach w Wilnie i Toruniu 1797-1997 : 
szkice. - Toruń : TTK, 1998. - 80 s. : il. ; 20 cm. - 
(Biblioteczka Toruńskiego Towarzystwa Kultury) 
 
192. Kałamajska-Saeed, Maria: Ostra Brama w 
Wilnie. - Warszawa : PWN, 1990. - 225 s. : il. ; 24 cm 
 
193. Karpowicz, Mariusz: Matteo Castello - archi-
tekt wczesnego baroku. - Warszawa : "Neriton", 1994. 
- 96 s. : il. ; 24 cm 
 
194. Kasabuła, Tadeusz: Ignacy Massalski - biskup 
wileński. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1998. 
- 626 s. ; 24 cm 
Bp Ignacy Jakub Massalski (1726-1794) 
 
195. Kiałka, Stanisław: Legalizacja / Stanisław 
Kiałka [nazwa] "Bolesław" [pseud.]. - [Łódź : Zarz. 
Okręgu Wileńskiego AK, 1992. - 22 s. ; 21 cm. - (Ze-
szyty Historyczne "Wiano" ; z. 7) 
Armia Krajowa na Wileńszczyźnie (1939-1945) 
 
196. Kirkor, Adam Honory: Przewodnik historycz-
ny po Wilnie i jego okolicach. - Gdańsk : D. i J. Ku-
charscy, [1991]. - 308 s. ; 17 cm 
 
197. Kłos, Juliusz: Wilno : przewodnik krajoznaw-
czy Juljusza Kłosa. - [Gdańsk] : TMWiZW, [1991]. - 
323 s. : il. ; 17 cm 
Poprz. wyd. Białystok-Warszawa 1990 
 
198. Kłosiński, Zygmunt: 3 [Trzecia] Wileńska / 
Zygmunt Kłosiński [nazwa] "Huzar" [pseud.]. - Biały-
stok : Red. "Gońca Kresowego" : TPGiW, 1995. - 280 
s. ; 21 cm 
Armia Krajowa w okręgu wileńskim 
 
199. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi-
leńskiej. T. 1, (1387-1507) / [wydali Jan Fijałek i Wła-
dysław Semkowicz. - Kraków : "Secesja", 1994. - 
XXXVIII s. ; 31 cm 
 
200. Koniec epopei / Zygmunt Grunt-Mejer [i in.]. - 
Bydgoszcz : TMWiZW, 1996. - 128 s. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 7) 
AK w okręgu wileńskim - wspomnienia (1939-1945) 
 
201. Korab-Żebryk, Roman: Biała Księga : w obro-
nie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. - Lublin : Wy-
daw. Lubelskie, 1991. - 168 s. ; 20 cm 
 
202. Korab-Żebryk, Roman: Operacja wileńska 
AK. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : PWN, 1988. 
- 566 s. : il. ; 21 cm 
Wyd. 1, tamże 1985 
 
203. Korejwo, Marian: Moje ścieżki partyzanckie. - 
Bydgoszcz : TMWiZW, 1995. - 283 s. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; 2) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
204. Kosman, Marceli: Cmentarze dawnego Wilna. 
- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. - 168 
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s. ; 24 cm 
 
205. Kosman, Marceli: Uniwersytet Wileński 1579-
1979. - Wrocław ; Kraków : ZNiO, 1981. - 74 s. ; 18 
cm. - (Nauka dla Wszystkich ; 347) 
 
206. Kosman, Marceli: Wilno - dawniej i dziś. - To-
ruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1993. - 192 s. ; 20 
cm 
Architektura sakralna i cmentarze w Wilnie 
 
207. Kotłowski, Jan: Wilno w grafice dwudziestole-
cia międzywojennego : wystawa w celi Konrada w Wil-
nie, maj-czerwiec 1994. - Toruń : Wydaw. UMK, 1994. 
- 73 s. : il. ; 21 cm 
 
208. Kowzan, Tadeusz: Wilno - Polska - Litwa. - 
Bydgoszcz : TMWiZW, 1999. - 109 s. ; 17 cm. - (Bi-
blioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; nr 16) 
Szkice historiograficzne 
 
209. Kozakiewicz, Janusz: Inspektorat "E" : OR 1 / 
Janusz Kozakiewicz [nazwa] "Jeremiasz" "Jacek" 
[pseud.]. - [Łódź : Zarz. Okręgu Wileńskiego AK, 
1992. - 23 s. ; 22 cm. - (Zeszyty Historyczne "Wiano" 
; z. 6) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
210. Kozłowski, Medard: Wspomnienia z lat walki 
w szeregach Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i nie-
woli sowieckiej na Syberii. - Łódź : [Jacek Strzałkow-
ski], 1997. - 99 s. ; 21 cm 
 
211. Król, Franciszek: Białe noce, czarne dni : Wil-
no, Workuta, Warszawa 1939-1993. - Warszawa : "Pod 
Wiatr", 1993. - 219 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
212. Krzyżanowski, Bronisław: Wileński matecznik 
1939-1944 : (z dziejów "Wachlarza" i Armii Krajowej) / 
Bronisław Krzyżanowski [nazwa] "Bałtruk" [pseud.]. - 
Warszawa : "Edukator", 1993. - 351 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
213. Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego trady-
cje : [katalog wystawy] / red. Jerzy Malinowski, Michał 
Woźniak, Ruta Janoniene. - Toruń : Wydaw. UMK, 
[1996]. - 408 s. : il. ; 30 cm 
Wilno - Akademia Sztuk Pięknych 
 
214. Kucharska, Jolanta: Wilno Jana Bułhaka / Jo-
lanta Kucharska, Magdalena Skrejko, Andrzej Rybicki. 
- Kraków : Muzeum Historii Fotografii, 1996. - 28 s., 
LVIII s. fot. ; 29 cm 
Architektura Wilna (album) 
 
215. Kucharski, Kazimierz: Konspiracyjny ruch 
niepodległościowy w Wilnie : w okresie od września 
1939 r. do 25 maja 1941 r. - Bydgoszcz : "Progres", 
1994. - 64 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozma-
itości ; 4) 
 
216. Kultura międzywojennego Wilna : materiały 
konferencji w Trokach (28-30 VI 1993) / pod red. Anny 
Kieżuń. - Białystok : TLAM. OB : UW, 1994. - 387 s. 
: il. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli ; 10. Non 
Omnis Moriar) 
 
217. Kuryło-Omelianiuk, Joanna: Profesorowie 
Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1803-1832. - Bia-
łystok : UW, 1993. - 54 s. ; 21 cm. - (Rozprawy Uni-
wersytetu Warszawskiego) 
 
218. Laskiewicz, Henryk: Kultura fizyczna na Wi-
leńszczyźnie w latach 1900-1939 : zarys monograficzny 
dziejów. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998. - 
222 s. ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet 
Szczeciński ; t. 301) 
 
219. Lassota, Alina: Pogaduszki Agaty. - Warsza-
wa : "Pod Wiatr", 1995. - 45 s. ; 17 cm. - (Biblioteczka 
Wileńska) 
Polacy w Wilnie po 1945 r. - publicystyka społeczna 
 
220. Lebecki, Henryk: Wilno : krajobraz miejski w 
fotografiach XIX i pocz. XX w. - Warszawa : "ARS 
Print Production", 1999. - 235 s. ; 30 cm 
Album fotograficzny 
 
221. Lewandowska, Stanisława: Życie codzienne 
Wilna w latach II wojny światowej. - Warszawa : "Ne-
riton" : IH PAN, 1997. - 368 s. : il. ; 24 cm 
 
222. Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego 
przez władze litewskie w grudniu 1939 roku : dokumen-
ty i materiały / zebr. i wstęp Piotr Łossowski. - War-
szawa : "Interlibro", 1991. - 104 s. : il. ; 21 cm 
 
223. Lisiecki, Stanisław: Będzie Polska. - [Zakopa-
ne : nakł. autora, 1995]. - 69 s. : 1 faks., fot., 1 pl., 2 
portr. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
224. Lorentz, Stanisław: Album wileńskie. - [Wyd. 
2]. - Warszawa : PIW, 1986. - 237 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia. Wyd. 1, tamże 1986 
 
225. Lwów i Wilno w ekstraklasie : dzieje polskiego 
futbolu kresowego / [aut. Andrzej Gowarzewski oraz 
Zbigniew Dobrowolny i in.]. - Katowice : "GiA", cop. 
1997. - 192 s. ; 25 cm. - (Kolekcja Klubów ; t. 4) (En-
cyklopedia Piłkarska FUJI) 
 
226. Łapin, Konrad: Kraina Ostrobramskiej Pani : 
(lata 1939-1945). - Gdańsk : "Marpress", 1999. - 129 s 
; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
227. Łopalewski, Tadeusz: Między Niemnem a 
Dźwiną : ziemia wileńska i nowogrodzka. - Warszawa ; 
Kraków : PWN, 1990. - 234 s. ; 21 cm 
Przewodnik turystyczny 
 
228. Łukomski, Grzegorz: W obronie Wilna, Grod-
na i Mińska : Front Litewsko-Białoruski wojny polsko-
bolszewickiej 1918-1920 / Grzegorz Łukomski, Bogu-
sław Polak. - Koszalin : WSI ; Warszawa : "Adiutor", 
1994. - 368 s. : il. ; 21 cm 
 
229. Łukomski, Grzegorz: Walka o Wilno : z dzie-
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jów samoobrony Litwy i Białorusi 1918-1919 / Grze-
gorz Łukomski, Rafał E. Stolarski. - Warszawa : "Ad-
iutor", 1994. - 70 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Marsa") 
 
230. Łukomski, Grzegorz: Wojna domowa : z dzie-
jów konfliktu polsko-litewskiego 1918-1920. - War-
szawa : "Adiutor", 1997. - 110 s. ; 20 cm. - (Biblioteka 
"Marsa" ; t. 8) 
 
231. Mackiewicz, Józef: Bunt rojstów. - [1 wyd. 
powojenne]. - Warszawa : "Gryf", 1990. - 215 s. ; 20 
cm 
Wileńszczyzna i Polesie - publicystyka historyczna 
 
232. Malinowska, Grasylda: Pamiętnik kresowej 
nauczycielki : z lat 1833-1921. - Bydgoszcz : TM-
WiZW, 1995. - 107 s. ; 16 cm. - (Biblioteka Wileń-
skich Rozmaitości ; 7) 
 
233. Malinowski, Jan: Wileńskie kiermasze. - Byd-
goszcz : TMWiZW, 2002. - 231 s. ; 21 cm. - (Bibliote-
ka Wileńskich Rozmaitości. ; 35. Seria B) 
Handel uliczny w Wilnie 
 
234. Małachowicz, Edmund: Cmentarz na Rossie w 
Wilnie. - Wrocław : ZNiO, 1993. - 458 s. : il. ; 19 x 21 
cm 
 
235. Małachowicz, Edmund: Wilno : dzieje, archi-
tektura, cmentarze. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej, 1996. - 601 s. ; 30 cm 
 
236. Marcinkowski, Tadeusz: Soplicowo z "Pana 
Tadeusza" i jego umiejscowienie geograficzne. - Gole-
niów : nakł. aut. : "Bios", 1993. - 18 s. ; 21 cm 
 
237. Masojć, Irena: Regionalne cechy systemu gra-
matycznego współczesnej polszczyzny kulturalnej na 
Wielńszczyźnie. - Kielce : "Elipsa", 2001. - 162 s. ; 24 
cm 
 
238. Mędelska, Jolanta: Język polskiej prasy wileń-
skiej (1945-1979). T. 1, Wileńska prasa i jej twórcy na 
tle nowej sytuacji polityczno-społecznej. T. 2, Lata 
1945-1959. T. 3, Lata 1960-1979. Cz. 1, Fonetyka, sło-
wotwórstwo, fleksja, składnia. - Bydgoszcz : Wydaw. 
AB, 1999-2001. - 3 t. (108 ; 649 ; 419 s.) ; 24 cm 
 
239. Mędelska, Jolanta: Język "Prawdy Wileńskiej" 
: północnokresowa polszczyzna kulturalna w począt-
kach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny. - Bydgoszcz 
: WSP, 1999. - 219 s. ; 24 cm 
 
240. Mianowski, Krzysztof Maciej: Dwadzieścia 
młodych lat w Wilnie. - Bydgoszcz : TMWiZW, 2001. 
- 184 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozma-
itości. Seria B ; nr 34) 
Wspomnienia 
 
241. Mianowski, Stanisław: Świat który odszedł : 
wspomnienia Wilnianina : 1895-1945. - Warszawa : 
"Rytm", 1995. - 217 s. ; 21 cm 
 
242. Micuła, Grzegorz: Wilno : przewodnik tury-
styczny. - Warszawa : PTTK, 1991. - 65 s. ; 22 cm 
 
243. Mitraszewski, Napoleon: Drugi smak szczę-
ścia. - Wrocław : "Orpha", 1995. - 233 s. : fot. ; 21 cm 
Szkice literackie 
 
244. Morelewski, Jan Flawian: Pokolenie akowskie. 
- Bydgoszcz : TMWiZW, 1995. - 352 s. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. [Seria B ; 1]) 
 
245. Morelowski, Marian: Zarysy sztuki wileńskiej 
z przewodnikiem po zabytkach między Niemnem a 
Dźwiną. - [Gdańsk : s. n.], 1989. - 368 s. ; 19 cm 
 
246. Mościcki, Henryk: Wilno i Warszawa w "Dzia-
dach" Mickiewicza : tło historyczne trzeciej części 
"Dziadów". - Wyd. 2. - Warszawa : "Rytm", 1999. - 
238 s. ; 21 cm. - (Zrozumieć Mickiewicza) 
 
247. Nagrabiecki, Jan: Idąc na hasło : (zapiski par-
tyzanta) / Jan Nagrabiecki [nazwa] "Wandal" [pseud.]. 
- [Wyd. 2]. - Komorów : "Antyk", 1997. - 216 s. ; 21 
cm 
Wspomnienia (1939-1945). [Wyd. 1] Warstwa 1989 
 
248. Narębska-Dębska-Kozłowska, Barbara: Ła-
gier NKWD nr 0321 : wspomnienia młodości, więzie-
nia i zesłania. - Bydgoszcz : TMWiZW, 2001. - 69 s. ; 
17 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; 
nr 18) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
249. Narkowicz, Liliana: Znani i nieznani profeso-
rowie medycyny Uniwersytetu Wileńskiego I poł. XIX 
w. : profesorowie wydziału lekarskiego Uniwersytetu 
Wileńskiego pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku oraz 
Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. - Byd-
goszcz : TMWiZW, [2001]. - 116 s. ; 17 cm. - (Biblio-
teka Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; nr 19) 
 
250. Natusiewicz, Ryszard: Architektura Wilna : 
[katalog wystawy]. - Wrocław : "Urbanistyka", 1994. - 
[32] s. : rys. ; 21 cm. - (Ze Szkicownika Ryszarda Na-
tusiewicza) 
 
251. Natusiewicz, Ryszard: Wilno i okolice w ry-
sunkach Ryszarda Natusiewicza. - Wrocław : "Urbani-
styka", 1994. - 40 s. ; 21 cm. - (Z Teki Ryszarda Natu-
siewicza) 
 
252. Natusiewicz, Ryszard: Wilno i okolice : [kata-
log wystawy]. - Wrocław : "Urbanistyka", 1994. - [27] 
s. : rys. ; 21 cm. - (Ze Szkicownika Ryszarda Natusie-
wicza) 
 
253. Natusiewicz, Ryszard: Wilno w rysunkach Ry-
szarda Natusiewicza : [katalog wystawy]. - Wrocław : 
"Urbanistyka", 1994. - [47] s. : rys. ; 21 cm. - (Z Teki 
Ryszarda Natusiewicza) 
 
254. Natusiewicz, Ryszard: Znad Wilii : Wilno, 
Troki : [katalog wystawy]. - Wrocław : "Urbanistyka", 
1994. - [21] s. ; 21 cm. - (Ze Szkicownika Ryszarda 
Natusiewicza) 
Toż tamże 1993 : 25 s. 
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255. Niwiński, Piotr: Garnizon konspiracyjny mia-
sta Wilna. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. - 
224 s. : il. ; 24 cm 
Wilno w l. 1939-1945. Toż tamże 1999 
 
256. Obiezierska, Helena: Jedno życie prywatne na 
tle życia narodu polskiego w wieku XX. - Bydgoszcz : 
TMWiZW, 1995. - 528 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wi-
leńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 4) 
Wspomnienia 
 
257. Okęcka-Bromkowa, Maryna: Wileńska doroż-
ka : reportaże literackie z lat 1960-1995. - [Olsztyn : 
[aut.], 1998]. - 126 s. ; 21 cm 
 
258. Ostrowska, Teresa: Pierwszy polski traktat o 
pijaństwie z 1818 r. - [Warszawa] : "SPAR", 1987. - 
15 s. ; 20 cm 
Dot. wileńskiego lekarza - Jakuba Szymkiewicza 
 
259. Paluszkiewicz, Felicjan: Jezuici w Wilnie : 
dom nowicjatu i kościół świętego Ignacego. - Piotrków 
: [nakł. autora], 1994. - 16 s. ; 21 cm 
 
260. Pamięć Wilna : wystawa ze zbiorów prywat-
nych : Biblioteka Narodowa w Warszawie, Plac Krasiń-
skich, luty - marzec 1994 / [oprac. red. Alina Ozimek]. 
- Warszawa : BN, 1994. - 15 s. ; 20 cm 
Wilno w poezji 
 
261. Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego / aut. Marian Balul [i 
in.]. - Warszawa : "Arkady", 1991. - 374 s. ; 25 cm 
 
262. Pasierbska, Helena: Ponary : największe miej-
sce kaźni koło Wilna (1941-1944). - Warszawa : ZO-
iKZPO, 1993. - 95 s. ; 30 cm. - (Studia i Materiały / 
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-
Ogrodowych. Cmentarze ; 3) 
 
263. Pasierbska, Helena: Wileńskie Łukiszki na tle 
wydarzeń lat wojny 1939-1944. - Gdańsk : Helena Pa-
sierbska, 2002. - 239 s. ; 21 cm 
 
264. Pasierbska, Helena: Wileńskie Ponary. - 
[Wyd. 2 uzup.]. - Gdańsk : [nakł. aut.], 1996. - 409 s. : 
il. ; 21 cm 
 
265. Paszkiewicz, Mieczysław: Ks[iądz] Michał So-
poćko : (1888-1975). - Białystok : Wydaw. Kurii Arcy-
biskupiej, 1987. - 187 s. : fot., portr. ; 21 cm 
Wileński teolog 
 
266. Pieśni Wileńszczyzny / zebrał i oprac. Jan Min-
cewicz. - Olsztyn : TMWiZW, 1992. - 176 s. : nuty ; 
21 cm 
 
267. Pietraszkiewicz, Kazimierz: Okręg Wileński 
AK : kwatermistrzostwo i produkcja materiałów wybu-
chowych we wspomnieniach / aut. wspomnień Kazi-
mierz Pietraszkiewicz, Helena Karło-Żeromska, Halina 
Nowicka. - Warszawa : Instytut Interfacji, 2000. - 234 
s. ; 25 cm. - (Facie ad Faciam) 
 
268. Pilecki, Krzysztof: Był sens walki i sens śmier-
ci. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1998. - 136 s. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 18) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
269. Pisarczyk, Edward: Oddział "Kmicica" / 
Edward Pisarczyk [nazwa] "Wołodyjowski" [pseud.]. - 
[Łódź : Zarz. Okręgu Wileńskiego AK, 1992. - 26 s. ; 
21 cm. - (Zeszyty Historyczne "Wiano" ; z. 5) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
270. Plebankiewicz, Krzysztof: Wilno : przewodnik 
turystyczny. - Warszawa : "Arkady", 1997. - 207 s. : il. 
; 17 cm 
 
271. Po stokroć wracam : antologia polskiej poezji z 
Wileńszczyzny / wybór i oprac. Marta Berowska, Boh-
dan Urbankowski. - Warszawa : "IBiS", 1996. - 112 s. 
; 20 cm 
 
272. Poezja ostrobramska / zebr., oprac. i wstęp Ta-
deusz Krahel. - [Wyd. 3 popr. i zm.]. - Białystok : 
"Wybór", 1996. - 320 s. ; 21 cm 
Wyd. 1 tamże 1991, wyd. 2 tamże 1995 
 
273. Polacy, Litwini, Niemcy w kręgu wzajemnego 
oddziaływania : z zagadnień Litwy Pruskiej i stosunków 
niemiecko-litewskich i polsko-litewskich w drugiej po-
łowie XIX i XX wieku ( do 1939 roku) / [red. nauk. 
Andrzej Skrzypek, Stanisław Szostakowski]. - Olsztyn 
: Wydawnictwa WSP, 1992. - 117 s. ; 24 cm. - (Studia 
i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 
; nr 37. Historia) 
 
274. Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Wie-
leńszczyzna" : (X-lecie zespołu). - Lublin : Fund. im. 
T. Goniewicza, 1991. - [32] s. : fot. ; 16 x 22 cm 
 
275. Popiński, Piotr: Dawne Wilno na pocztówce / 
Piotr Popiński, Robert Hirsch. - Gdańsk : "Holm", 
1998. - 88 s. : il. ; 17 x 22 cm 
 
276. Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wi-
leńszczyźnie / pod red. nauk. Zygmunta Józefa Przy-
chodzenia. - [Warszawa] : Wydaw. SGGW, [2001]. - 
175 s. : il., mapa ; 24 cm 
Agroturystyka w okręgu wileńskim 
 
277. Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wi-
leńszczyźnie / pod red. nauk. Zygmunta Józefa Przy-
chodzenia. - [Poznań] : KCDRRiOW. Oddział, 1999. - 
136 s. : mapa ; 24 cm 
Agroturystyka w okęgu wileńskim 
 
278. Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie / 
oprac. Zofia Kocójowa. - Kraków : PTB : TAWPN 
"Universitas", 1993. - 359 s. ; 24 cm. - (Studia Bato-
riana ; nr 1) (Select) 
 
279. Przychodzeń, Zygmunt Józef: Atrakcje archi-
tektoniczne na turystycznych szlakach Wileńszczyzny. 
Cz. 1, Lądowe szlaki turystyczne / Zygmunt Józef Przy-
chodzeń, Krzysztof Tomasz Biesalski. - Warszawa ; 
Biała Waka : "Rozwój SGGW", 1999. - 90 s. ; 24 cm 
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280. Przychodzeń, Zygmunt Józef: Atrakcje archi-
tektoniczne na turystycznych szlakach Wileńszczyzny. 
Cz. 2, "Brzegami Wilii" / Zygmunt Józef Przychodzeń, 
Krzysztof Tomasz Biesalski, Anna Adamowicz. - War-
szawa : Fundacja "Rozwój SGGW" ; Biała Waka : Wi-
leńska Wyższa Szkoła Rolnicza, 2000. - 33 s., [20] s. 
tabl. kolor. ; 24 cm 
 
281. Puzynina, Gabriela: W Wilnie i w dworach li-
tewskich : pamiętnik z lat 1815-1843 / Gabrjela z Gun-
therów Puzynina. - Kraków : KAW, 1990. - 389 s. ; 22 
cm 
Poprz. wyd. tamże 1988 
 
282. Radwan, Marian: Inwentarz materiałów do 
dziejów kościoła katolickiego w Archiwum Wileńskie-
go Gubernatora Wojennego. - Lublin : Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej, 1997. - 279 s. ; 24 cm. - (Ma-
teriały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-
spolitej i w Rosji ; t. 1) 
 
283. Rąkowski, Grzegorz: Wśród jezior i mszarów 
Wileńszczyzny. - Warszawa : "Rewasz", 2000. - 368 s. 
; 18 cm. - (Smak Kresów) 
Przewodnik turystyczny 
 
284. Remer, Jerzy: Wilno . - Warszawa : "Guten-
berg-Print" ; Moskva : "Alial", 1995. - 210 s. : il. ; 21 
cm 
Historia Wilna. Toż Wrocław 1990 
 
285. Rok 1944 na Wileńszczyźnie : sympozjum hi-
storyczne, Wilno 30 czerwca - 1 lipca 1994 r. / [red. J. 
Wołkonowski]. - Warszawa : Drukarnia "Efekt", 1996. 
- 306 s. ; 21 cm. - (Biblioteka "Kuriera Wileńskiego") 
 
286. Roman, Wanda: Za Polskę do celi śmierci : 
śledztwo i proces Nikodema Sulika. - Toruń : Wydaw. 
Adam Marszałek, 2001. - 301 s. ; 24 cm 
Nikodem Sulik (1893-1954) 
 
287. Romanowski, Andrzej: Młoda Polska wileń-
ska. - Kraków : TAWPN "Universitas", cop. 1999. - 
455 s., [94] s. tabl. : il. ; 21 cm 
Życie literackie Wilna 
 
288. Ruszczyc, Ferdynand: Dziennik. Cz. 1, Ku 
Wilnu (1894-1919). Cz. 2, W Wilnie 1919-1932. - 
Warszawa : "Secesja", 1994-1996. - 2 t (391 ; 687 s.) : 
il. ; 24 cm 
Wspomnienia wileńskiego artysty i pedagoga – F. Ruszczyca 
(1870-1936) 
 
289. Rutkowski, Bolesław: "Farba T" / Bolesław 
Rutkowski [nazwa] "Baret" "Sęk" "Dal" [pseud.]. - 
[Łódź : Zarz. Okręgu Wileńskiego AK, 1991. - 22 s. ; 
21 cm. - (Zeszyty Historyczne "Wiano" ; z. 2) 
Wspomnienia (1939-1945). Toż Gdańsk 1990 
 
290. Rutkowski, Bolesław: Okruchy wspomnień z 
wileńskiego Ruchu Oporu oraz zesłania na "nieludzką 
ziemię". - Bydgoszcz : TMWiZW, 1998. - 176 s. ; 16 
cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; nr 
14) 
 
291. Rybicki, Tadeusz: Wspomnienia . - Grudziądz 
: Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, 1998. - 84 
s. ; 25 cm 
Wspomnienia (1918-1945) 
 
292. Ryczek, Feliks Filip: Z wiejskich opłotków w 
świat. - Warszawa : LSW, 1989. - 107 s. ; 20 cm 
Wspomnienia 
 
293. Rymkiewicz, Jarosław Marek: Żmut . - War-
szawa : "Czytelnik", 1991. - 359 s. ; 19 cm 
A. Mickiewicz, filomaci i filareci. Toż Warszawa 1987 
 
294. Sabat, Daniel: Stare zaułki, stare kamienice ... - 
Wilno na dawnej pocztówce : wystawa w Muzeum 
Miejskim w Zabrzu, grudzień 1996 - marzec 1997. - 
Zabrze : MM, 1996. - 20 s. ; 21 cm 
 
295. Sakowicz, Kazimierz: Dziennik pisany w Pona-
rach od 11 lipca 1941 r. do 6 listopada 1943 r. - Byd-
goszcz : TMWiZW, 1999. - 144 s. ; 16 cm. - (Bibliote-
ka Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; nr 15) 
 
296. Sawicka-Berbeciowa, Danuta: Złote żurawie. - 
Puławy : Towarzystwo Przyjaciół Puław, 1995. - 271 s. 
; 21 cm 
Wspomnienia (1918-1939) 
 
297. Sawicki, Teodor: Album 6 Dyspozycyjnej Bry-
gady AK / Otto [pseud.] Teodor Sawicki [nazwa]. - 
[Gdańsk : nakł. autora, 1993. - 444 s. : il. ; 21 cm 
 
298. Sidorowicz, Barbara: Życiopisanie . - Biały-
stok : "Wspólnota Polska", 2000. - 80 s. ; 21 cm 
Wspomnienia 
 
299. Siedemdziesięciopięciolecie Gimnazjum Ojców 
Jezuitów w Wilnie : materiały z sympozjum, Warszawa 
12 X 1997. - Warszawa : "Kontrast", 1997. - 68 s. ; 21 
cm 
 
300. Siedlaczek, Aleksandra: Wileńskie Towarzy-
stwo Opieki nad Dziećmi w latach 1901-1940. - Czę-
stochowa : Wydaw. WSP, 1998. - 283 s. ; 21 cm 
 
301. Sielicki, Franciszek: Losy mieszkańców Wilej-
szczyzny w latach 1939-1946 : okupacja sowiecka i 
niemiecka, wywózki, partyzantka, repatriacja. - Wro-
cław : Wydaw. UWr., 1994. - 159 s. ; 24 cm. - (Acta 
Universitatis Wratislaviensis ; no 1574. Slavica Wratis-
laviensia ; 82) 
 
302. Sielicki, Franciszek: Pieśni białoruskie i rosyj-
skie śpiewane na Wileńszczyźnie w okresie międzywo-
jennym. - Wrocław : Wydaw. UWr., 1992. - 242 s. ; 24 
cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1158. 
Slavica Wratislaviensia ; 60) 
 
303. Sielicki, Franciszek: Podania, legendy, anegdo-
ty i przysłowia na Wilejszczyźnie w okresie międzywo-
jennym. - Wrocław : Wydaw. UWr., 1993. - 215 s. ; 24 
cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1484. 
Slavica Wratislaviensia ; 78) 
 
304. Sielicki, Franciszek: Region dołhinowsko-
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budsławsko-krzywicki na dawnej Wileńszczyźnie : kro-
nika historyczna. - Wrocław : Wydaw. UWr., 1989. - 
180 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 
no 1102. Slavica Wratislaviensia ; 52) 
 
305. Sielicki, Franciszek: Wierzenia i obyczaje na 
Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. - Wrocław 
: Wydaw. UWr., 1993. - 197 s. ; 24 cm. - (Acta Uni-
versitatis Wratislaviensis ; no 1178. Slavica Wratislavi-
ensia ; 61) 
Toż tamże 1991 
 
306. Sielicki, Franciszek: Życie gospodarcze i spo-
łeczne, szkolnictwo oraz kultura wiejska na Wilejsz-
czyźnie w okresie międzywojennym. - Wrocław : Wy-
daw. UWr., 1991. - 178 s. ; 24 cm. - (Acta Universita-
tis Wratislaviensis ; no 1244. Slavica Wratislaviensia ; 
65) 
 
307. Sławińska, Irena: Szlakami moich wód ... - 
Lublin : "Norbertinum", 1998. - 210 s., [56] s. tabl. : il. 
; 21 cm. - (Mistrzowie) 
Wspomnienia 
 
308. Smalewski, Jan Stanisław: Opowiedział mi 
"Maks" : aresztowanie, "dapros", "wojennyj sud". - Le-
gnica : Legnicka Oficyna Wydawnicza, 1994. - 294 s. ; 
20 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
309. Snastin, Wiktor: Inspektorat "F" okręgu wileń-
skiego Armii Krajowej : (materiały do historii). - Byd-
goszcz : TMWiZW, 1997. - 223 s. ; 21 cm. - (Bibliote-
ka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 11) 
 
310. Sobolewski, Henryk: Z ziemi wileńskiej przez 
świat gułagu. - Wyd. 2 poszerz. - Gdańsk : Henryk So-
bolewski, 1999. - 334 s. ; 20 cm 
Wspomnienia (1939-1945). Wyd. 1 Warszawa 1990 
 
311. Srebrakowski, Aleksander: Pamiętać o Wilnie. 
- Wrocław : "Wspólnota Polska", 1997. - 70 s. : il. ; 21 
cm 
Zabytki Wilna 
 
312. Srebrakowski, Aleksander: Sejm Wileński 
1922 roku : idea i jej realizacja. - Wrocław : Wydaw. 
UWr., 1993. - 142 s. : il. ; 24 cm. - (Acta Universitatis 
Wratislaviensis ; no 1363. Historia ; 99) 
 
313. Srebrakowski, Aleksander: Wileńscy "Włó-
czędzy" : wystawa historyczna poświęcona dziejom 
Akademickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich. - Wro-
cław : S "WP" OD, 1997. - 62 s. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Wschodnia) 
 
314. Stanek, Aleksander: Historia chirurgii w Uni-
wersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-
1939. - Gdańsk : Akademia Medyczna, 1995. - 135 s. : 
il. ; 21 cm 
 
315. Stanisław Kiałka - legenda wileńskiej konspira-
cji : materiały biograficzne i pisma wybrane / [red. L. 
Jan Malinowski]. - Bydgoszcz : TMWiZW, 2001. - 
678 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. 
Seria B ; nr 22) 
 
316. Starnawski, Jerzy: Sylwetki wileńskich histo-
ryków literatury. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1997. - 239 
s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości ; nr 
15. Seria B) 
 
317. Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz : 
1916-1921 / do dr. przygot. Jan Bukowicz, Tadeusz 
Górski. - Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 1996. 
- 327 s. ; 21 cm. - (Fontes Historiae Marianorum ; 2) 
Bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927) 
 
318. Stolzman, Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto 
... : dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych 
(1832-1863). - Olsztyn : "Pojezierze", 1987. - 277 s. : 
il. ; 24 cm 
 
319. Sulik, Nikodem: Okruchy wspomnień. - Bia-
łystok : MW, 1993. - 91 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1914-1939) 
 
320. Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie : mate-
riały sympozjum "Socjo- i psycholingwistyczne uwa-
runkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńsz-
czyźnie", Warszawa 16-18 października 1997 roku / 
pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty. - Warszawa : 
"Elipsa", 1999. - 222 s. ; 24 cm 
 
321. Szlegier, Henryk: I w Ostrej świecisz Bramie. - 
Białystok : Wydział Duszpasterstwa Kurii Mertropoli-
talnej, 1994. - 104 s. : il. ; 20 cm 
Historia ostrobramskiego sanktuarium 
 
322. Szylkin, Henryk: Polskie pióra znad Willi : bi-
bliografia polskich współczesnych pisarzy Wileńszczy-
zny : 1985-2000 / Henryk Szylkin, Dorota Szagun. - 
Zielona Góra : TMWiZW, 2001. - 32 s. ; 21 cm 
 
323. Szylkin, Henryk: W zakolach Łokai. - Zielona 
Góra : TMWiZW, 1995. - 127 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (XX w.) 
 
324. Szyłeyko, J. Zdzisław: Okolice przeszłości. - 
Warszawa : "Czytelnik", 1997. - 220 s. ; 20 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
325. Śmigielski, Bogdan: Reduta w Wilnie : 1925-
1929. - Warszawa : "Pax", 1989. - 167 s. : il. ; 17 cm 
Teatr "Reduta" 
 
326. Świecimska, Hanna: Pamiętnik panny Hanki : 
1938-1946. - Gdańsk : Wydaw. Danuta i Jan Kuchar-
scy, 1998. - 220 s. ; 20 cm 
Wspomnienia 
 
327. Świetlikowski, Paweł: Wołało nas Wilno : z 
dziejów Garnizonu Miejskiego Armii Krajowej Okręgu 
Wileńskiego. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 
1991. - 156 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
328. Święch, Zbigniew: Wileńska klątwa Jagielloń-
czyka. - [Wyd. 5]. - Kraków : "Forum Romanum", 
 17 
 
1998. - 289 s. : il. ; 20 cm. - (Klątwy, mikroby i uczeni 
; t. 2) 
Wyd. 4 Kraków 1997, wyd. [3] Kraków 1993 
 
329. Tarka, Krzysztof: Jeden z wyklętych - generał 
Aleksander Krzyżanowski "Wilk" : komendant Okręgu 
Wileńskiego ZWZ-AK. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - 
Warszawa : "Rytm", cop. 2000. - 160 s. ; 25 cm 
 
330. Tarka, Krzysztof: Komendant Wilk : z dzie-
jów Wileńskiej Armii Krajowej. - Warszawa : "Volu-
men", 1990. - 148 s. ; 21 cm 
 
331. Tobie Wilno : antologia poetycka / w wyborze i 
pod red. Elżbiety Feliksiak, Marty Skorko i Pawła Wa-
szaka. - [Wyd. 2 rozsz.]. - Białystok : TLAM. OB : 
UW, 1992. - 262 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci i 
Myśli ; 2. Non Omnis Moriar) 
Wyd. 1 Białystok 1989 
 
332. Tochman, Krzysztof A.: Adam Boryczka : z 
dziejów WiN-u. T. 1. - Zwierzyniec : "Ostoja" ; Rze-
szów : "Libri Ressovienses", 1999. - 525 s. ; 24 cm 
 
333. Tomaszewski, Longin: Kronika wileńska 
1939-1941. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : 
"Pomost", 1990. - 268 s. : il. ; 20 cm 
Wyd. 1 tamże 1989 
 
334. Tomaszewski, Longin: Kronika wileńska 
1941-1945 : z dziejów Polskiego Państwa Podziemne-
go. - Warszawa : "Pomost", 1992. - 306 s. : il. ; 21 cm 
 
335. Tomaszewski, Longin: Wileńszczyzna lat woj-
ny i okupacji 1939-1945. - Wyd. 2. popr. - Warszawa : 
"Rytm", 2001. - 762 s. ; 25 cm 
 
336. Ulińska, Alina: Państwowe Liceum im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w Wilnie : (1938-1939). - Biały-
stok : TLAM. OB : UW, 1996. - 238 s. : il. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Pamięci i Myśli ; 15. Non Omnis Moriar) 
 
337. Urbankiewicz, Jerzy: Kedyw - Egzekutywa / 
Jerzy Urbankiewicz [nazwa] "Jurek" "Zawada" [pseud.]. 
- [Łódź] : Zarz. Okręgu Wileńskiego AK, [1991. - 34 
s. ; 21 cm. - (Zeszyty Historyczne "Wiano" ; z. 1) 
 
338. Urbankiewicz, Jerzy: Oddział Rozpoznawczy 
Komendanta Okręgów / Jerzy Urbankiewicz [nazwa] 
"Zawada" [pseud.]. - [Łódź : Zarz. Okręgu Wileńskiego 
AK, 1991. - 28 s. ; 21 cm. - (Zeszyty Historyczne 
"Wiano" ; z. 4) 
 
339. Urbankiewicz, Jerzy: Szabla zardzewiała ... - 
Warszawa : "Alfa", 1991. - 213 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
340. Uwięzieni w Donbasie i pod Saratowem : alfa-
betyczne wykazy 4782 osób wywiezionych w 1945 ro-
ku z Wilna do obozów kontrolno-filtracyjnych NKWD 
ZSRR nr 240 w Donbasie i nr 0321 pod Saratowem / 
red. Anna Dzienkiewicz. - Warszawa : "Karta", 1999. - 
308 s. ; 21 cm. - (Indeks Represjonowanych ; t. 8) 
 
341. W stronę Wilna / wybór wierszy i oprac. To-
masz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : ZLP. OW, 1989. 
- 64 s. ; 21 cm 
Wiersze o Wilnie 
 
342. Walczak, Marian: Lwów i Wilno - edukacja 
dzieci polskich w latach 1939-1945. - Warszawa ; Ra-
dom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 43 s. ; 
24 cm 
 
343. Walicki, Franciszek: Szukaj, burz, buduj. - 
Warszawa : TRZ, cop. 1995. - 282 s. ; 20 cm 
Wspomnienia 
 
344. Warakomski, Romuald: Komórka legalizacyj-
na Sztabu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w la-
tach 1939-1947. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1996. - 179 
s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. 
Seria B ; nr 6) 
 
345. Wardzyńska, Maria: Sytuacja ludności pol-
skiej w Generalnym Komisariacie Litwy czerwiec 1941-
lipiec 1944. - Warszawa : "Mako", 1993. - 291 s. ; 24 
cm 
 
346. Wesołowski, Czesław: Z lasów wileńskich (3-
ciej Brygady A.K. "Szczerbca") do Armii Berlinga / 
Czesław Wesołowski [nazwa] "Kmicic" [pseud.]. - 
Kraków : nakł. autora, 2000. - 180 s. ; 21 cm 
Wspomnienia 
 
347. Wiaderny, Bernard: Paweł Jasienica : fragment 
biografii, wrzesień 1939, brygada Łupaszki 1945. - 
Komorów : "Antyk", 1991. - 169 s. ; 21 cm 
AK w okręgu wileńskim 
 
348. Wiersze o Matce Boskiej Ostrobramskiej : anto-
logia / wybór i oprac. Jan Malinowski. - Bydgoszcz : 
"Progres", [1993. - 136 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Wileń-
skich Rozmaitości ; 1) 
 
349. Wilanowski, Cyprian: Konspiracyjna działal-
ność duchowieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie w 
latach 1939-1944. - Warszawa : "Pax", 2000. - 193 s. ; 
21 cm 
 
350. Wilczewski, Waldemar F.: Zwiastuny po-
wszechnej radości : ruch budowy kościołów w diecezji 
wileńskiej w latach 1890-1914. - Białystok : RO-
SiOŚK, 1995. - 111 s. : il. ; 21 cm 
 
351. Wileńszczyzna w obiektywie / wybór zdjęć i 
wstęp Henryk Szylkin. - Zielona Góra : TMWiZW, 
1997. - [108] s. : fot. ; 29 cm 
Album fotograficzny 
 
352. Wilnianie we wrześniu 1939 r. : (prolog epopei) 
/ L. Iwanowski [i in.]. - Bydgoszcz : TMWiZW, 2000. 
- 140 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. 
; nr 28. Seria B) 
 
353. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie : materiały 
II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 
IX 1994 r. w czterech tomach. T. 1, Historia i ludzkie 
losy / pod red. Elżbiety Feliksiak i Antoniego Mirono-
wicza. - Białystok : TLAM. OB : UW, 1996. - 399 s. ; 
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21 cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli. Non Omnis 
Moriar) 
 
354. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie : materiały 
II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 
IX 1994 r. w czterech tomach. T. 2, Kultura i trwanie / 
pod red. Elżbiety Feliksiak i Alicji Kisielewskiej. - Bia-
łystok : TLAM. OB : UW, 1996. - 531 s. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Pamięci i Myśli. Non Omnis Moriar) 
 
355. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie : materiały 
II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 
IX 1994 r. w czterech tomach. T. 3, Polszczyzna kre-
sowa / pod red. Elżbiety Feliksiak i Bogusława Nowo-
wiejskiego. - Białystok : TLAM. OB : UW, 1996. - 
179 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli. Non 
Omnis Moriar) 
 
356. Wilno i Kresy Północno-Wschodnie : materiały 
II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17 
IX 1994 r. w czterech tomach. T. 4, Literatura / pod 
red. Elżbiety Feliksiak i Anny Kieżuń. - Białystok : 
TLAM. OB : UW, 1996. - 325 s. : 1 il. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Pamięci i Myśli. Non Omnis Moriar) 
Historia, literatura, kultura 
 
357. Wilno jako ognisko oświaty w latach próby 
(1939-1945) : świadectwa czasu / zebrały i oprac. Elż-
bieta Feliksiak i Marta Skorko-Barańska. - Wyd. 2 zm. 
i rozsz. - Białystok : TLAM. OB : UW, 1994. - 544 s. : 
il. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli ; 7. Non 
Omnis Moriar) 
 
358. Wilno jako ognisko oświaty w latach próby : 
świadectwa o szkole lat 1939-1945 / zebr. i red. Elżbieta 
Feliksiak, Marta Skorko-Barańska. - Białystok : 
TLAM. OB : UW, 1991. - 427 s. : il. ; 21 cm. - (Bi-
blioteka Pamięci i Myśli ; 1. Non Omnis Moriar ; 1) 
 
359. Wilno - Olsztyn : kontynuacje tradycji kultural-
nej / [red. nauk. Andrzej Staniszewski]. - Olsztyn : 
Wydaw. WSP, 1992. - 116 s. ; 24 cm. - (Studia i Mate-
riały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ; nr 
38. Filologia Polska) 
 
360. Wilno teatralne / pod red. Mirosławy Kozłow-
skiej. - Warszawa : OKML : "Interlibro", 1998. - 511 
s. ; 21 cm. - (Biblioteka Lithuanii ; 3) 
Teatr polski i żydowski w Wilnie i Mińsku 
 
361. Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środo-
wisko wielu kultur : I Międzynarodowa Konferencja, 
Białystok 21-24 września 1989 : (streszcz. i tezy refera-
tów) / pod red. Elżbiety Feliksiak i Marty Skorko-
Barańskiej. - Białystok : "Versus", 1989. - 77 s. ; 20 
cm 
 
362. Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środo-
wisko wielu kultur : materiały I Międzynarodowej Kon-
ferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach. 
T. 1 / pod red. Elżbiety Feliksiak. - Białystok : TLAM. 
OB : UW, 1992. - 496 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci 
i Myśli ; 3. Non Omnis Moriar) 
 
363. Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środo-
wisko wielu kultur : materiały I Międzynarodowej Kon-
ferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach. 
T. 2, Historia i pamięć / pod red. Elżbiety Feliksiak. - 
Białystok : TLAM. OB : UW, 1992. - 378 s. : il. ; 21 
cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli ; 3. Non Omnis 
Moriar) 
 
364. Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środo-
wisko wielu kultur : materiały I Międzynarodowej Kon-
ferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach. 
T. 3, Nauka, oświata, wychowanie / pod red. Elżbiety 
Feliksiak. - Białystok : TLAM. OB : UW, 1992. - 320 
s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli ; 3. Non 
Omnis Moriar) 
 
365. Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środo-
wisko wielu kultur : materiały I Międzynarodowej Kon-
ferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach. 
T. 4, Literatura i język / pod red. Elżbiety Feliksiak. - 
Białystok : TLAM. OB : UW, 1992. - 561 s. : il. ; 21 
cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli ; 3. Non Omnis 
Moriar) 
 
366. Witkowska, Alina: Rówieśnicy Mickiewicza : 
życiorys jednego pokolenia. - Wyd. 2. - Warszawa : 
"Rytm", 1998. - 390 s. ; 21 cm. - (Zrozumieć Mickie-
wicza) 
Filomaci i filareci 
 
367. Wkład Wileńskiego Ośrodka Naukowego w 
przyrodnicze poznanie kraju (1781-1842) / pod red. Jó-
zefa Babicza, Wandy Grębeckiej. - Wrocław ; Gdańsk : 
ZNiO, 1988. - 298 s. : il. ; 24 cm. - (Monografie z 
Dziejów Nauki i Techniki ; 141) 
 
368. Wołkonowski, Jarosław: Okręg Wileński 
Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 
1939-1945. - Warszawa : "Adiutor", 1996. - 383 s. : il. 
; 24 cm. - (Biblioteka "Marsa" ; t. 6) 
 
369. Wołkowicz, Waldemar: Leśne ścieżki / Wal-
demar Wołkowicz [nazwa, "Pantera" pseud.]. - Opole : 
"Mał-Rys", 1996. - 193 s. ; 22 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
370. Woronko-Olszewska, Hanna: Podróże do mo-
jej ciotki. - Lublin : "L-Print", [1999]. - 74 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (XX w.) 
 
371. Współczesna polska poezja Wileńszczyzny : 
antologia / wybór, wstęp i oprac. Jacek Kajtoch, 
Krzysztof Woźniakowski. - Warszawa : "Polonia", 
1986. - 108 s. ; 17 cm 
 
372. Z dziejów Almae Matris Vilnensis : księga pa-
miątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrze-
szenia Uniwersytetu Wileńskiego / red nauk. Ludwik 
Piechnik, Kazimierz Puchowski. - Kraków : Wydaw. 
WAM, 1996. - 426 s. ; 23 cm 
 
373. Zahorski, Władysław: Podania i legendy wi-
leńskie. - Gdańsk : "Graf", 1991. - 175 s. ; 20 cm 
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374. Zan, Tomasz: Ostatni z rodu : rozmowy z To-
maszem Zanem / Wojciech Wiśniewski. - Warszawa ; 
Paryż : Editions Spotkania, [1990]. - 258 s. ; 22 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
375. Zdrojewski, Jarosław: Zapiski z pamiętnika... 
- Bydgoszcz : TMWiZW, 1999. - 93 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia (1918-1939) 
 
376. Zgorzelski, Czesław: Przywołane z pamięci. - 
Lublin : "Norbertinum", 1996. - 348 s. ; 21 cm. - (Mi-
strzowie) 
Wspomnienia 
 
377. Zieniewicz, Andrzej: Idące Wilno : szkice o 
Żagarach. - Warszawa : PIW, 1987. - 236 s. ; 20 cm 
Grupa "Żagary" i ich czasopismo 
 
378. Znamierowska-Prufferowa, Maria: Wilno - 
miasto sercu najbliższe. - Białystok : TLAM. OB : UW, 
1997. - 312 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Pamięci i Myśli. 
Non Omnis Moriar) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
379. Zwilnian-Grabowski, Tadeusz: Wilnezje : re-
fleksje poetyckie o Wilnie i Ziemi Wileńskiej widziane 
z perspektywy minionego czasu. - Szczecin : "Alba-
tros", 2000. - 107 s. ; 20 cm 
Szkice literackie 
 
380. Żak, Andrzej Czesław: Wilno 1919-1920. - 
Warszawa] : "Bellona", 1993. - 99 s. ; 17 cm. - (Bitwy 
Polskie) 
 
381. Żakiewicz, Maciej: Wileński Ośrodek Mobili-
zacyjny Armii Krajowej na Pomorzu Gdańskim w la-
tach jesień 1945 - wiosna 1947. - Gdańsk : Oficyna 
Wydawnicza, 1989. - 26 s. ; 20 cm 
 
382. Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX 
wieku / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Andrzeja Ro-
manowskiego. - Kraków : Collegium Columbinum, 
2000. - 312 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Tradycji Literac-
kich ; nr 5) 
 
383. Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-
1945 : metropolie wileńska i lwowska, zakony : praca 
zbiorowa / pod red. Zygmunta Zielińskiego. - Katowice 
: "Unia", 1992. - 541 s. : mapy ; 24 cm 
 
— Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńsz-
czyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich 
= poz. 450 
— Armia Krajowa na północno-wschodnich ziemiach 
II Rzeczypospolitej w latach 1942-1945. Cz. 1-2 = poz. 
5 
— Krzywicki T.: Szlakiem Adama Mickiewicza po 
Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie = poz. 429 
— Łączniczki okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego 
Armii Krajowej = poz. 462 
— Pirockinas A.: Litewskie lata Adama Mickiewicza 
= poz. 432 
— Strumiło W.: Tu była Polska = poz. 481 
— Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza = 
poz. 475 
 
 
3. POSZCZEGÓLNE REGIONY MIEJSCOWOŚCI 
 
 
Baranowicze 
384. Gliński, Bohdan: Niezwykły raport żołnierza 
kresowego. - Warszawa : "Key Text", 2002. - 94 s. ; 
19 cm 
Wspomnienia 
 
— Ciechanowicz-Krzyżanowska W.: Śladami 
wspomnień = poz. 144 
 
Berezwecz 
385. Zabiełło, Eugeniusz: Berezwecz : w służbie 
Boga i w mocy demonów. - Bydgoszcz : TMWiZW, 
2000. - 124 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Roz-
maitości. Seria B ; nr 29) 
 
Brasław 
386. Milinkiewicz, Michał: Sylwetki brasławian za-
służonych dla małej i wielkiej ojczyzny. Cz. 1. - [War-
szawa : M. Milinkiewicz], 1998. - 114 s. ; 21 cm 
 
Bujwidze 
387. Dwilewicz, Barbara: Język mieszkańców wsi 
Bujwidze na Wileńszczyźnie. - Warszawa : "DiG", 
1997. - 139 s. ; 24 cm 
 
Druskienniki 
388. Cybulska, Maria: Znad Niemna nad Wisłę : 
wspomnienia. - Warszawa : "Akces", 1998. - 133 s. ; 
20 cm 
 
389. Siedlecka, Jadwiga: Druskienniki nad Nie-
mnem : przewodnik turystyczny. - [Wyd. 2 popr. i 
uzup.]. - Warszawa : "AgArt", 1997. - 179 s. : il. ; 21 
cm 
Wyd. 1 tamże 1994 
 
Dzisna 
390. Zabiełło, Eugeniusz: Dzisna : bastion nad 
Dźwiną. - Bydgoszcz : TMWiZW, 1998. - 383 s. : il. ; 
21 cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; 
nr 19) 
 
Głębokie 
391. Żaryn, Małgorzata: Głębokie : historia i zabyt-
ki / Małgorzata i Jan Żarynowie. - Warszawa : "Histo-
ria pro Futuro" : "Gryf", 1992. - 14 s. ; 21 cm. - (Bi-
blioteczka Kresowa ; 4) 
 
Grodno 
392. Andrukiewicz, Stanisław: Nie wyście mnie 
wybrali. - Białystok : [nakł. autora], 1997. - 165 s. ; 23 
cm 
Wspomnienia 
 
393. Bodnar, Tadeusz: Znad Niemna przez Sybir do 
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II Korpusu. - Wrocław : "Nortom", cop. 1997. - 380 s. 
: il. ; 20 cm 
Wspomnienia 
 
394. Czerwiecka, Marianna: Moje wspomnienia. - 
Wrocław : "Urbanistyka", 1991 [popr. 1992]. - 24 s. ; 
15 cm 
 
395. Dąbrowski, Antoni: Był rozkaz umierać po ci-
chu. - Warszawa : "Bellona", 1992. - 172 s. ; 17 cm 
Wspomnienia 
 
396. Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Bry-
gitty konwentu grodzieńskiego [...] dekretem generalnej 
wizyty w roku 1760 odprawionej nakazane / oprac. 
Małgorzata Borkowska i Krzysztof Obremski. - Toruń : 
Wydaw. UMK, 2001. - 206 s. ; 24 cm 
 
397. Grodno w XVIII wieku : miasto i ludność (na 
tle trendów rozwojowych od średniowiecza do 1939 ro-
ku) / pod red. Andrzeja Woltanowskiego i Jerzego 
Urwanowicza. - Białystok : UW, 1997. - 206 s. ; 24 cm 
 
398. Grodno : mapa topograficzna Polski : wydanie 
turystyczne : M-34-83/84. - 1 : 100 000. - Warszawa : 
Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1995. - 1 mapa ; 67 
x 39 cm, złoż. 21 x 13 cm 
 
399. Grzelak, Czesław: Grodno 1939. - Warszawa : 
IWZZ, 1990. - 72 s. ; 17 cm 
Bitwa 1939 r. pod Grodnem 
 
400. Kaczorowski, Bartłomiej: Grodno : historia i 
zabytki. - Warszawa : "Historia pro Futuro" : "Gryf", 
1991. - 39 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Kresowa ; 2) 
 
401. Koźliński, Zbigniew: Czas Wernyhory : [pol-
skie losy]. - Warszawa : "Vocatio", 1997. - 175 s. ; 21 
cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
402. Kulikowski, Antoni: Lata chłopięce i huk dział. 
- Warszawa : "Bellona", 1999. - 258 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia (1901-1918) 
 
403. Mapa topograficzna Polski. N-34-XXIV, Grod-
no, Polska - woj. białostockie, suwalskie, Litwa, Biało-
ruś - Grodnienskaja obłast' / Sztab Generalny Wojska 
Polskiego. Zarząd Topograficzny. - 1 : 200 000. - 
Warszawa : Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1992. - 
1 k. mapa ; 37 x 39 cm, złoż. 24 x 15 cm 
 
404. Misztal, Irena: Takie sobie dzieje. Cz. 1–2, 
Międzywojnie - Ełk : nakł. autora, 1999-2000. - 2 t. 
(55 ; 51s.) ; 21 cm 
Wspomnienia (1918-1939) 
 
405. Misztal, Irena: Takie sobie dzieje. Cz. 3, Dwie 
okupacje. - Ełk : nakł. autora, 2001. - 71 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
406. Natusiewicz, Ryszard: Grodno w rysunkach 
Ryszarda Natusiewicza : [katalog wystawy. - Wrocław 
: "Urbanistyka", 1994. - [47] s. : rys. ; 21 cm. - (Z Teki 
Ryszarda Natusiewicza) 
 
407. Natusiewicz, Ryszard: Spacerkiem po starym 
Grodnie w rysunkach Ryszarda Natusiewicza. - Wro-
cław : "Urbanistyka", 1999. - 20 s. ; 21 cm. - (Z Teki 
Ryszarda Natusiewicza ; nr 62) 
Poprz. wyd. tamże 1992 : 60 s ; 15 cm 
 
408. Natusiewicz, Ryszard: Znad Niemna : Grodno, 
Kowno : [katalog wystawy]. - Wrocław : "Urbanisty-
ka", 1994. - [25] s. : rys. ; 21 cm. - (Ze Szkicownika 
Ryszarda Natusiewicza) 
Toż tamże 1993 
 
409. NKWD o polskim podziemiu 1944-1948 : kon-
spiracja polska na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyź-
nie / oprac. Andrzej Chmielarz [i in.]. - Warszawa : ISP 
PAN, 1997. - 404 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Ziem 
Wschodnich) 
 
410. Omiljanowicz-Szoka, Celina: Moje grodzień-
skie lata 1939-1945. - Łódź : "Astra", cop. 1993. - 175 
s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia 
 
411. Pamięć Grodna 1919-1939 : informator wysta-
wy luty-kwiecień 1999 / [pod red. Andrzeja Stawarza / 
Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : 
MN, 1999. - 99 s. : il. ; 21 x 23 cm 
 
412. Powroty do Elizy Orzeszkowej (1995-1996) / 
[red. Halina Bursztyńska]. - Grodno ; Warszawa : Sto-
warzyszenie Grodnian im. Elizy Orzeszkowej, 1997. - 
78 s. : faks. ; 30 cm 
Materiały konferencyjne 
 
413. Prawdzic, Krzysztof: W Poniemuniu i... na 
wojnie : wspomnienia z 1939 roku. - Warszawa : Bi-
blioteka Narodowa, 1999. - 194 s. ; 21 cm 
 
414. Problemy rozwoju regionalnego : materiały z 
seminarium naukowego, Grodno 27 maja 1998 roku / 
pod red. Zbigniewa Ejsmonta. - Białystok : Wydaw. 
WSE,, 2000. - 93 s. ; 24 cm 
Gospodarka okręgu grodzieńskiego 
 
415. Radwan, Marian: Inwentarz materiałów do 
dziejów kościoła katolickiego w Archiwum Grodzień-
skiego Gubernatora Cywilnego. - Lublin : Instytut Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, 1998. - 181 s. ; 24 cm. - 
(Materiały do Dziejów Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej i w Rosji ; t. 3) 
 
416. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 
roku : dekanat grodzieński / oprac. Wiesława Wernero-
wa. - Warszawa : Wydaw. IHN PAN, 1994. - 168 s. ; 
24 cm. - (Źródła do Dziejów Geografii ; z. 1) 
 
417. Rozmus, Jacek: Cmentarz farny w Grodnie 
1792-1939 / Jacek Rozmus, Jerzy Gordziejew. - Kra-
ków : Wydaw. Naukowe WSP, 1999. - 120, s., [40] s. 
tabl. : il. ; 24 cm 
 
418. Sawoniewski, Ludwik: Saga o Grodnie. - Bia-
łystok : TLAM. OB : UW, 1994. - 119 s. ; 21 cm. - 
(Biblioteka Pamięci i Myśli ; 8. Non Omnis Moriar) 
Sylwetki znanych grodnian (XIX w.). Toż wyd. rodzinne Łódź-
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Białystok 1999, 202 s. 
 
419. Siemiński, Jan: Grodno walczące : wspomnie-
nia harcerza. - [Wyd. 2 rozsz.]. - Białystok : TLAM. 
OB : UW, 1992. - 231 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Pamięci i Myśli ; 4) 
Wyd. 1 pt. "Walczące Grodno" tamże 1990 
 
420. Siemiński, Jan: Przyszliśmy, żeby was wyzwo-
lić : wspomnienia z Grodna i Stanisławowa : (1939-
1944). - Białystok : MW, 1992. - 50 s. : 1 fot. ; 21 cm. 
- (Monografie / Muzeum Wojska w Białymstoku) 
 
421. Śnieżko, Aleksander: Wydobył z ziemi gród, o 
którym nikt nie wiedział : wspomnienie o Józefie Jod-
kowskim. - Białystok : BTN, 2000. - 156 s. ; 24 cm. - 
(Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego ; nr 
45) 
Józef Jodkowski (1890-1950) – historyk sztuki z Grodna 
 
422. Tomczyk, Antoni: Abyśmy mogli wybaczyć. - 
Warszawa : SROWiCKW ; Sandomierz : Wydaw. Die-
cezjalne, 2001. - 231 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
— Łukomski G.: W obronie Wilna, Grodna i Mińska 
= poz. 228 
 
Holszany 
423. Iwanowski, Kazimierz: Niedaleko Holszan : 
wspomnienia z kresowej młodości (II). - Bydgoszcz : 
TMWiZW, 2001. - 91 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Wileń-
skich Rozmaitości. Seria B ; nr 31) 
 
Hoża 
424. Sigiel, Julian: Hoża i okolice w latach 1939-
1956 : wspomnienia parafian i żołnierzy Armii Krajo-
wej. - [Rumia] : J. Sigiel, [2001]. - 243 s. ; 21 cm 
 
Kodziowce 
425. Grzelak, Czesław: Kodziowce 1939 / Czesław 
Grzelak, Włodzimierz S. Kowalski. - Warszawa : "Bel-
lona", 1993. - 71 s. ; 17 cm. - (Bitwy Polskie) 
 
Kowno 
426. Firewicz, Andrzej: Litwa po raz drugi. - Toruń 
: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. - 415 s. ; 24 cm 
Wspomnienia 
 
427. Holzman, Helene: To dziecko musi przeżyć : 
niezwykłe pamiętniki Helene Holzman 1941-1944. - 
Warszawa : "Fakty", 2002. - 222 s. ; 22 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
428. Język polski na Kowieńszczyźnie : historia, sy-
tuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty / pod 
red. Haliny Karaś. - Warszawa : "Elipsa", 2001. - 542 
s. ; 24 cm 
 
429. Krzywicki, Tomasz: Szlakiem Adama Mickie-
wicza po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie : prze-
wodnik. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Pruszków : "Rewasz", 
1998. - 320 s. ; 17 cm 
 
430. Łapin, Konrad: Głos z Litwy... : (lata 1922-
1939). - Gdańsk : "Marpress", 1998. - 141 s. ; 21 cm 
Wspomnienia 
 
431. Mitkiewicz, Leon: Wspomnienia kowieńskie. 
- Warszawa ; Wrocław : "Wers", 1989. - 294 s. ; 14 cm 
Wspomnienia (1918-1939) 
 
432. Pirockinas, Arnoldas: Litewskie lata Adama 
Mickiewicza. - Warszawa : "Iskry", cop. 1998. - 421 s. 
; 21 cm 
 
433. Zielińska, Anna: Polska mniejszość na Litwie 
Kowieńskiej : studium socjolingwistyczne. - Warszawa 
: SOW, 2002. - 192 s. ; 24 cm. - (Język na Pograni-
czach ; 22) 
 
— Natusiewicz R.: Znad Niemna = poz. 408 
 
Landwarów 
434. Maksymiuk, Małgorzata: Kościół pod wezwa-
niem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Lan-
dwarowie pod Wilnem. - Poznań : Bogucki Wydaw. 
Naukowe, 2000. - [ok. 100 s.] : il. ; 24 cm. - (Polskie 
Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzic-
two) 
 
Lida 
435. Dziczkaniec, Józef: Samoobrona Ziemi Lidz-
kiej. - Warszawa : "Gryf", 1992. - 172 s. ; 17 cm. - 
(Wojna Polska 1918-1921) 
 
436. Komorowski, Paweł: Z dziejów Ziemi Lidzkiej 
/ Paweł Komorowski, Jarosław Kurkowski, Tadeusz 
Marian Nowak. - Warszawa : "Retro-Art", 1997. - 158 
s. ; 24 cm 
 
437. Naruszewicz, Władysław: Wspomnienia li-
dzianina. - Warszawa : "Bellona", 2001. - 304 s. ; 25 
cm 
 
438. Odziemkowski, Janusz: Lida 1920. - Warsza-
wa : "Bellona", 1994. - 91 s. ; 17 cm. - (Bitwy Polskie) 
Bitwa 1920 r. nad Niemnem 
 
Merecz 
439. Marcinkowski, Tadeusz: Paweł Brzostowski 
(1739-1827) założyciel Republiki Pawłowskiej = Paul 
Brzostowski (1739-1827) the founder of Pawłowska 
Republic. - Goleniów : "Bios", 2000. - 26 s. ; 20 cm 
 
Mińsk 
440. Carnaskauskaja, Tamara: Rzymsko-Katolicki 
Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku na Białorusi / oprac. 
Tamara Czerniawska i Aleksander Jaroszewicz. - War-
szawa : OPZK.NIK, 1996. - 482 s. : il. ; 24 cm. - 
(Cmentarze na Dawnych Kresach Wschodnich Rzeczy-
pospolitej ; t. 1) 
 
441. Winnicki, Zdzisław Julian: W Mińsku Litew-
skim mieście dawnej Rzeczypospolitej. - Wrocław : 
"WP", 1999. - 156 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka 
Wschodnia ; t. 2) 
 
— Wilno teatralne = poz. 360 
 
Niemenczyn k. Wilna 
— Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Wieleńsz-
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czyzna" = poz. 274 
 
Nieśwież 
442. Badania księgozbiorów Radziwiłłów : materia-
ły międzynarodowej sesji, Olsztyn 6-7 października 
1994 r. / [red. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew]. - War-
szawa : Wojciech Wójcicki, 1995. - 110 s. ; 24 cm. - 
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne 
Dziedzictwo) 
 
443. Bernatowicz, Tadeusz: Miles Christianus et pe-
regrinus : fundacje Mikołaja Radziwiłła "Sierotki" w 
ordynacji nieświeskiej. - Warszawa : "Neriton", 1998. 
- 234 s. : il. ; 29 cm. - (Historia Artium ; 1) 
 
444. Bernatowicz, Tadeusz: Monumenta variis Ra-
divillorum : wyposażenie Zamku Nieświeskiego w 
świetle źródeł archiwalnych. Cz. 1, XVI-XVII wieku. - 
Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 1998. - 94 s. : il. ; 
24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, 
Wspólne Dziedzictwo) 
 
445. Ciechanowiecki, Andrzej Stanisław: Nieśwież : 
międzynarodowy ośrodek kultury na Białorusi (od XVI 
do XX w.). - Warszawa : PAN. IS, 1994. - 47 s. : il. ; 
23 cm 
 
446. Nieświeskie wspomnienia / [red. Lucja Jaku-
bowska i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Nieświe-
żan, 1999. - 415 s. ; 21 cm 
 
447. Nieśwież : historia - kultura - sztuka / [red. Inga 
Kotańska]. - Minsk ; Warszawa : ["ŁośGraf"], 1998. - 
166 s. : il. ; 21 cm 
 
448. Seges, Robert: Nieśwież : historia i zabytki. - 
Warszawa : Wydawnictwa Fundacji "Historia pro Futu-
ro" : "Gryf", 1991. - 23 s. ; 21 cm. - (Biblioteczka Kre-
sowa ; 1) 
 
Nowogródek 
449. Adam Mickiewicz : pamiętnik konferencji w 
Nowogródku 22-25 czerwiec 1992 rok / [red. Barbara 
Noworolska]. - Sankt-Peterburg : "Kesan" ; [Białystok] 
: "Wspólnota Polska", 1993. - 169 s. ; 21 cm 
 
450. Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wi-
leńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów so-
wieckich / oprac., i wstęp Zygmunt Boradyn, Andrzej 
Chmielarz, Henryk Piskunowicz. - Warszawa : ISP 
PAN, 1997. - 261 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Ziem 
Wschodnich) 
 
451. Boradyn, Zygmunt: Niemen - rzeka niezgody : 
polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyź-
nie 1943-1944. - Warszawa : "Rytm", cop. 1999. - 333 
s. ; 25 cm 
 
452. Brzozowska, Zofia: Impresje czombrowskie. - 
Bydgoszcz : TMWiZW, 1997. - 111 s. ; 17 cm. - (Bi-
blioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria A ; nr 12) 
Wspomnienia 
 
453. Czaboćko, Józef Bronisław: Ktokolwiek bę-
dziesz w nowogródzkiej stronie : gdzieś na Kresach. - 
Pyrzyce : "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej", 1999. - 110 s. ; 
23 cm 
A. Mickiewicz w Nowogródku 
 
454. Górska, Teresa: Błogosławione męczenniczki z 
Nowogródka : Maria Stella i Dziesięć Towarzyszek ze 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu : 
profile biograficzne / [oprac. tekstu Teresa Górska, No-
ela Wojtatowicz]. - Rzym : nakł. Sióstr Nazaretanek ; 
[Poznań : "Pallottinum"], 2000. - 165 s. ; 20 cm 
 
455. Hładowski, Władysław: Wspomnienia . - 
Wyd. 2. - Drohiczyn : [Drohiczyńskie Wydaw. Diece-
zjalne], 2000. - 270 s. ; 24 cm 
Wspomnienia. Wyd. 1 tamże 1997 
 
456. IV Batalion 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej 
Okręgu Nowogródzkiego - "Nów" 1943-1945 / zebrał i 
oprac. Roman Wincenty Gwiżdż ps. "Wilk". - [Gdańsk] 
: Klub Środowiskowy Żoł. IV Batalionu "Ragnera" 77 
p.p. AK, 1998. - 293 s. : il. ; 21 x 30 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
457. Jeśman, Maria: Zielone lata : Nowogródek 
1921-1934. - Gdańsk ; Gdynia : "Asp Rymsza", 2000. 
- 160 s. ; 25 cm 
Wspomnienia 
 
458. Kaczorowski, Bartłomiej: Nowogródek : histo-
ria i zabytki. - Warszawa : "Historia pro Futuro" : 
"Gryf", 1992. - 31 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteczka Kre-
sowa ; 5) 
 
459. Klejn, Boris Samuilovic: Szlak mickiewiczow-
ski. - Białystok : TPGiW, 1992. - 22 s. : il. ; 22 cm 
 
460. Komorowski, Jarosław: Kresowym szlakiem : 
kapliczki, pomniki, groby. Cz. 2, Nowogródczyzna. - 
Świdnica : PTTK. Oddział, 2000. - 60 s. ; 21 cm. - (Se-
ria Monograficzna / Bractwo Krzyżowców PTTK 
Świdnica ; z. 12) 
 
461. Krajewski, Kazimierz: Na Ziemi Nowogródz-
kiej : "Nów" - Nowogródzki Okręg Armii Krajowej. - 
Warszawa : "Pax", 1997. - 813 s. : il. ; 25 cm 
 
462. Łączniczki okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego 
Armii Krajowej : wspomnienia, informacje biograficzne 
/ zebrał i oprac. Leszek Jan Malinowski. - Bydgoszcz : 
TMWiZW, 2001. - 464 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Wi-
leńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 32) 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
463. Marcinkowski, Tadeusz: Adama Mickiewicza 
poetycka droga do Soplicowa - w dwusetną rocznicę 
urodzin naszego wieszcza narodowego. - Goleniów : 
"Bios", 1998. - 37 s. ; 21 cm 
 
464. Nad Niemnem i nad Lebiodą ... : wspomnienia 
nauczycieli i uczniów - żołnierzy AK Obwodu Szczu-
czyn Nowogródzki kryptonim "Łąka" / zebr., uzup. i 
zred. Józef Dieżyc. - Wrocław ; Warszawa : ŚZZAK, 
1994. - 225 s. ; 24 cm 
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465. Nowogródzkie obrazy w konserwacji / [oprac. 
Ewa Gawlikowska-Świechowska]. - Warszawa : Fun-
dacja Kultury Polskiej, 1993. - 37 s. : il. ; 20 cm 
Malarstwo 
 
466. Pilch, Adolf: Partyzanci trzech puszcz. - War-
szawa : Editions Spotkania, 1992. - 394 s. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
467. Podgóreczny, Marian: Nieznane dzieje Zgru-
powania Stołpecko-Nalibockiego A.K. Doliniacy. T. 1, 
Za Niemnem / Marian Podgóreczny [nazwa] "Żbik" 
[pseud.]. - Gdańsk : "Agencja", 1991. - 131 s. ; 21 cm 
Historia (1939-1945) 
 
468. Prawdzic-Szlaski, Janusz: Nowogródczyzna w 
walce : 1940-1945. - Szczecin : "Errata", 1989. - 283 s. 
; 20 cm 
 
469. Ratyński, Kazimierz: Okręg ZWZ-AK "Nów" : 
wybrane zagadnienia / Kazimierz Ratyński - "Cichy" 
[pseud.]. - Bydgoszcz : TMWiZW, 2000. - 224 s. ; 21 
cm. - (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B ; nr 
27) 
 
470. Reminiscencje nowogródzkie i alpejskie / [ko-
legium red. Leonard Sobieraj i in.]. - Ciechanów : SPT 
: Centrum Kultury, 2000. - 73 s. : il. ; 17 cm 
Szkice literackie 
 
471. Rymkiewicz, Jarosław Marek: Do Snowia i da-
lej... - Kraków : "Arcana", 1996. - 238 s. ; 21 cm. - 
(Jak bajeczne żurawie) 
A. Mickiewicz w Nowogródku 
 
472. Rymkiewicz, Jarosław Marek: Kilka szczegó-
łów. - Kraków : "Arcana", 1994. - 426 s. ; 21 cm 
A. Mickiewicz w Nowogródku 
 
473. Starzyńska, Maria: Jedenaście klęczników. - 
Wyd. 2 popr. i uzup. - Rzym ; [Poznań : "Pallottinum"], 
2000. - 51 s. ; 21 cm 
Bł. Maria Stella i dziesięć towarzyszek 
 
474. Tworzyański, Bojomir: Tak jak pamiętam : AK 
- Ziemia Konecka i Nowogródzka 1939-1945. - [Łódź : 
B. J. Tworzyański], cop. 1995. - 259 s. : il. ; 21 cm 
Wspomnienia (1939-1945) 
 
475. Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza : 
album pamiątkowe / zebrał Teofil Eugeniusz Boretti. - 
Białystok : TLAM, [1998]. - 24 k. ; 16 x 23 cm 
Album fotograficzny 
 
476. Ze wspomnień żołnierzy AK Okręgu Nowo-
gródek / zebrał, oprac. Eugeniusz Wawrzyniak. - War-
szawa : IWZZ, 1988. - 339 s. ; 20 cm 
 
477. Zienkiewicz, Aleksander: Ofiara przyjęta : 
[Siostry Nazaretanki w Nowogródku w latach 1929-
1943]. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Wydaw. T.P, 
1998. - 35 s. ; 20 cm 
Bł. Maria Stella i dziesięć towarzyszek 
 
478. Żmigrodzki, Józef: Nowogródek i okolice. - 
Warszawa : TPGiW, 1993. - 118 s. ; 17 cm 
Przewodnik turystyczny 
 
— Armia Krajowa na północno-wschodnich ziemiach 
II Rzeczypospolitej w latach 1942-1945. Cz. 1-2 = 
poz. 5 
— Boradyn Z.: Armia Krajowa na Nowogródczyźnie 
i Wileńszczyźnie (1941-1945) = poz. 136 
— Brzozowski J.: Burza" na Kresach Wschodnich = 
poz. 139 
— Krzywicki T.: Szlakiem Adama Mickiewicza po 
Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie = poz. 429 
— Łopalewski T.: Między Niemnem a Dźwiną = poz. 
227 
— NKWD o polskim podziemiu 1944-1948 = poz. 
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Oszmiana 
479. Miko, Wiktor: Zaściankowi rozrabiacy w kre-
sowym kolorycie. - Olsztyn : "Infopress" : Wiktor Mi-
ko, 2000. - 526 s. : 2 il., mapa ; 24 cm 
Wspomnienia 
 
480. Monografia Państwowego Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Oszmianie 1918-1939 / Stanisław Kiej-
do [i in.]. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Gdańsk : [nakł. auto-
ra], 1989. - 174 s. : il. ; 21 cm 
 
481. Strumiło, Władysław: Tu była Polska. - Wilno 
: Wydaw. Polskie ; Warszawa : "Pod Wiatr", 1998. - 
140 s. ; 17 cm. - (Biblioteczka Wileńska) (Biblioteka 
"Magazynu Wileńskiego") 
Hist. Oszmiany i Wilna 
 
Santoka 
482. Kolorowy dom dzieciństwa : wiersze i zdjęcia z 
kręgu Santoki / oprac. Henryk Szylkin. - Zielona Góra : 
[H. Szylkin], 2000. - 52 s. ; 21 cm 
 
Słonim 
483. Dyczkowski, Andrzej: Słonim : historia i za-
bytki. - Warszawa : "Historia pro Futuro" : "Gryf", 
1992. - 20 s. : fot. ; 21 cm. - (Biblioteczka Kresowa ; 
3) 
 
— Godlewski J.: Na przełomie epok = poz. 163 
 
Słuck 
484. Kałamajska-Saeed, Maria: Portrety i zabytki 
książąt Olelkowiczów w Słucku : inwentaryzacja Józefa 
Smolińskiego z 1904 r. - Warszawa : OOZK, 1996. - 
96 s. : il. ; 30 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. 
Seria B, Wspólne Dziedzictwo) 
 
Sopoćkinie 
485. Sarnowski, Robert: Parafia Teolin w Sopoćki-
nach koło Grodna. - Warszawa : R. Sarnowski, 2001. - 
61 s. : il. ; 21 cm 
 
Suderwa 
486. Chmielewska, Maria: Kościół w Suderwie pod 
Wilnem. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2000. 
- 104 s. : il. ; 24 cm. - (Polskie Dziedzictwo Kultural-
ne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo) 
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Świr 
— Ciechanowicz-Krzyżanowska W.: Śladami 
wspomnień = poz. 144 
 
Troki 
487. Metryka litewska : rejestry podymnego Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego : województwo trockie 
1690 r. / oprac. Henryk Lulewicz. - Warszawa : "Neri-
ton" : IH PAN, 2000. - 340 s. ; 21 cm 
 
488. Siedlecka, Jadwiga: Troki i okolice : przewod-
nik turystyczny. - Warszawa : "AgArt" : "Jatakin", 
1997. - 96 s. : il. ; 21 cm. - (Poznajemy Litwę) 
 
489. Zakrzewski, Andrzej B.: Sejmiki Wielkiego 
Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. : ustrój i funkcjo-
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Szoka, Celina  zob. Omiljanowicz-Szoka, Celina  
Szostakowski, Stanisław 273  
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Szulowska, Wanda 41  
Szyksznian, Danuta  zob. Janiczakówna-Szyksznian, 
Danuta  
Szylkin, Henryk 322--3, 351, 482  
Szyłeyko, J. Zdzisław 324  
Ś 
Śliwka, Aniela 158  
Śmigielski, Bogdan 325  
Śnieżko, Aleksander 421  
Świda, Ludwik 121  
Świechowska, Ewa  zob. Gawlikowska-Świechowska, 
Ewa  
Świecimska, Hanna 326  
Świetlikowski, Paweł 327  
Święch, Jerzy 82  
Święch, Zbigniew 328  
T 
Tarka, Krzysztof 329--30  
Tierling, Ewa 57  
Tochman, Krzysztof A. 332  
Tołoczyński, Zbigniew 99  
Tomaszewski, Longin 333--5  
Tomczonek, Zofia 100  
Tomczyk, Antoni 422  
Traba, Robert 102, 109  
Tworzyański, Bojomir 474  
U 
Uliasz, Stanisław 68, 101  
Ulińska, Alina 336  
Urbankiewicz, Jerzy 337--9  
Urbankowski, Bohdan 271  
Urwanowicz, Jerzy 397  
W 
Wachowicz-Makowska, Jolanta 103  
Walczak, Marian 342  
Walicki, Franciszek 343  
Warakomski, Romuald 344  
Wardzyńska, Maria 345  
Waszak, Paweł 331  
Wawrzyniak, Eugeniusz 476  
Wejtko, Władysław 105  
Wernerowa, Wiesława 416  
Wesołowski, Czesław 346  
Wiaderny, Bernard 347  
Wierciński, Adam 106  
Wilanowski, Cyprian 349  
Wilczewski, Waldemar F. 350  
Wilczur, Jacek E. 8  
Winnicki, Zdzisław Julian 441  
Wiśniewski, Wojciech 374  
Witkowska, Alina 366  
Wojtatowicz, Noela 454  
Wolnicz-Pawłowska, Ewa 41  
Woltanowski, Andrzej 397  
Wołkonowski, Jarosław 285, 368  
Wołkowicz, Waldemar 369  
Woronko-Olszewska, Hanna 370  
Woźniak, Michał 213  
Woźniakowski, Krzysztof 371  
Wróblewski, Wiesław 18  
Wrzosek, Mieczysław 108  
Wyrozumski, Jerzy 54  
Wyszczelski, Lech 110--1  
Z 
Zabiełło, Eugeniusz 385, 390  
Zahorski, Władysław 373  
Zakrzewski, Andrzej B. 489  
Zan, Tomasz 374  
Zaniewska, Teresa 113  
Zasztowt, Leszek 114  
Zawadzka, Jadwiga  zob. Hoppen-Zawadzka, Jadwiga  
Zawadzka, Anna 115  
Zdrojewski, Jarosław 375  
Zgorzelska, Aleksandra 492  
Zgorzelski, Czesław 376  
Zielińska, Anna 83, 433  
Zieliński, Zygmunt 383  
Zieniewicz, Andrzej 377  
Zienkiewicz, Aleksander 477  
Znamierowska-Prufferowa, Maria 378  
Zwilnian-Grabowski, Tadeusz 379  
Zwilnian Grabowski, Tadeusz 78  
Ż 
Żak, Andrzej Czesław 380  
Żakiewicz, Maciej 381  
Żaryn, Jan 391  
Żaryn, Małgorzata 391  
Żebryk, Roman  zob. Korab-Żebryk, Roman  
Żeromska, Helena  zob. Karło-Żeromska, Helena  
Żmigrodzki, Józef 478  
Żyliński, Jan  zob. Baradyn-Żyliński, Jan 
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Władysław Marek Kolasa 
 
Wilno i kresy północno–wschodnie 
bibliografia druków zwartych wydanych w Polsce w latach 1980–2001 
(streszczenie) 
 
W opracowaniu podjęto próbę możliwie pełnej rejestracji ważniejszych druków zwartych poświęconych miastu 
Wilno i kresom północno–wschodnim, które wydano w Polsce w latach 1980–2001 (razem 492 pozycje). Bibliografia 
składa się z trzech części, gdzie zgrupowano piśmiennictwo wg kryterium geograficznego. W dziale 1 „Opracowania 
ogólne” (119 poz.) zestawiono książki poświęcone całemu obszarowi kresów północno–wschodnich oraz takie, gdzie 
tematyka rozważanego obszaru była reprezentowana. Dział 2 „Wino i ziemia wileńska” (264 poz.) grupuje opisy zwią-
zane z Wilnem i historycznie pojmowanym regionem wileńskim (diecezja, województwo, okręg wojskowy itp.). W 
dziale 3 „Poszczególne regiony i miejscowości” (109 poz.) zestawiono według porządku nazw geograficznych publika-
cje dotyczące poszczególnych miast, wsi i historycznych regionów badanego obszaru. Główny zrąb bibliografii tworzą 
opisy zredagowane zgodnie z normą PN–N–01152.01, całość zaś zamykają trzy indeksy (serii, tematyczny i osobowy). 
W pierwszym zestawiono tytuły cytowanych serii i zeszytów naukowych (73 tytuły), w drugim uporządkowano pi-
śmiennictwo wg tematyki (25 klas przedmiotowych), w ostatnim zestawiono nazwy autorów i redaktorów cytowanych 
w bibliografii prac (441 nazwisk). 
 
